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Na zakończonym o północy zjeździe wybrano nowego Prezesa Izby. Został nim kol. 
Dariusz Kutella – lekarz dentysta 
z Gdańska, właściciel prywatnego 
gabinetu i od wielu 
kadencji działacz 






dzenia w trudnej 
misji. Krótka re-
lacja ze zjazdu na 








j ę ,  że  bę -
d z i e  d z i el-
nie współpracował 
z mediami izbowymi, co było dobrą 
tradycją zwłaszcza podczas trzech 
ostatnich kadencji. Czekamy zatem 
na Słowo Prezesa już w majowym 
numerze PML.
Frekwencja na zjeździe była znako-
mita, takie również atmosfera i dys-
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cyplina. Cieszy obecność w tym gro-
nie i młodych, i doświadczonych 
le ka r z y.  Z b i o r o w a  m ą d r o ś ć 
delegatów nie pozwoliła na wybór 
kandydata przewiezionego „w tecz-
ce” – i dobrze – na 
wybór trzeba sobie 
zasłużyć rzetelną, 
długoletnią, efektyw-
ną, choć nie zawsze efek-
towną pracą.
Ten numer to nie tylko 
sprawy zjazdowe – przed-
stawiamy artykuł pani 
prof. Grażyny Świąteckiej 
o Gdańskim Telefonie Za-
ufania (s. 6) oraz kolejne 
podsumowanie głośnego 




nim, w którym 
zamieszczamy  
apele o pomoc 
na rzecz naszych 
kolegów lub ich ciężko chorych 
dzieci. Weźmy je, proszę, pod uwa-
gę!!!
Kolejny numer PML ukaże się za 
4 tygodnie, tuż przed wyjątkowo 





 Nowa kadencja rozpoczęta
Zakończony późną nocą w sobotę 18 marca br. Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy obradował w przestron-
nych wnętrzach budynku Amber EXPO w Gdańsku.
Zebrani licznie delegaci wybrani spośród 12 600 
lekarzy naszego regionu wysłuchali sprawozdań ustę-
pujących po 4 latach władz Izby, udzielili im absoluto-
rium oraz dokonali wyboru. Nowym Prezesem został 
dotychczasowy Sekretarz – lek. dent. Dariusz Kutella. 
Otrzymał on kilkakrotnie więcej głosów niż kontrkan-
dydatka prof. Anna Starzyńska z GUMed, która przez 
25 lat pracy zawodowej nie zaangażowała się w jaki-
kolwiek sposób w prace Izby.
Nowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej 
został dr n. med. Maciej Dziurkowski, który w zaciętej 
walce wyborczej pokonał 3 kontrkandydatów w drugim 
głosowaniu. Głosy rozproszyły się znacznie, gdyż wszy-
scy kandydaci mieli doświadczenie w orzekaniu jako za-
stępcy Rzecznika, zatem wybór był trudny.
Delegaci wybrali też nową Okręgową Radę Lekarską 
oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy i sędziów 
Sądu Lekarskiego.
Dokładną relację zamieścimy w kolejnym numerze 
PML, w międzyczasie wszystkie dane można spraw-
dzić na stronie internetowej Izby: www.oilgdansk.pl.
Tekst i fot.: Wiesława Klemens
Liczenie głosów pod czujnym okiem prawnika
Głosowanie było skomputeryzowane
 Prezydium Zjazdu
 Jedno z wielu głosowań
Prezent dla nowego Prezesa
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Kalendarium – luty, marzec 2018 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Roman Budziński
  Kontynuacja spotkań związanych z protestem leka-
rzy rezydentów
1.02  –  spotkanie organizacyjne – XXXVI Sprawozdawczo-
-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku
8.02  –  spotkanie – Okręgowa Rada Lekarska, Zespół Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
Zespół Sądu Lekarskiego – podsumowujące pracę 
w VII kadencji samorządu
  –  przewodniczenie ostatniemu w tej kadencji posie-
dzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
16.02  –  spotkanie Konwentu Prezesów w sprawie elektro-
nicznego PWZ – Warszawa 
  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa
21.02  –  spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskie-
go Mieczysławem Strukiem
  –  spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem 
Adamowiczem
22.02  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku
7.03  –  spotkanie Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekar-
skiego
8.03  –  udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia Medycz-
nego
  –  przewodniczenie ostatniemu w tej kadencji po-
siedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku
15.03  –  udział w posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej
17.03  –  obrady XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okrę-
gowego Zjazdu  Lekarzy w Gdańsku
poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące Izby
DARIUSZ KUTELLA
nowy Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Gdańsku
Praca zawodowa:
od 1986 r. Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
Akademii Medycznej w Gdańsku 
od 1989 r. Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 
od 1992 r. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Le-
karska
Praca dla Izby Lekarskiej:
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy: w 7 kadencjach
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej: w 6 kadencjach
Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy: w 6 kadencjach
Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekar-
skiej: w 6. Kadencji
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej: w 7. kadencji
Członek Komisji Wyborczej Naczelnej Rady Lekar-
skiej: w 3. kadencji 
Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Lekarzom  
Seniorom od 2012 r. przez kolejne dwie kadencje 
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej w 5. i 6. 
kadencji 
Główny organizator i pomysłodawca trzech konfe-
rencji stomatologicznych Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku w latach 2008, 2010, 2012.
Program:
Kontynuacja priorytetów poprzednich kadencji:
• edukacja podyplomowa
• budowa nowego obiektu szkoleniowego OIL
• integracja środowiska
Wykorzystanie potencjału młodych lekarzy  




Naszą tak ciężką teraźniejszość będą w przyszłości 
nazywali „dawne dobre czasy”
Janina Ipohorska
Być może tymi słowami za kilka lat będziemy 
wspominali VII kadencję Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku. Ósmego lutego spotkaliśmy się 
w takim gronie po raz ostatni... Kończy się cztero-
letnia kadencja obecnej Rady. Z pewnością w tym 
czasie udało się rozwiązać wiele problemów, pod-
jąć ważne zadania, ale dużo jeszcze przed nami, 
a właściwie przed członkami Okręgowej Rady Le-
karskiej VIII kadencji, którzy spotkają się w tej sa-
mej sali 22 marca.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Prezes 
Budziński zaprosił wszystkich członków Rady na 
krótkie spotkanie, podczas którego podsumował 
cztery lata wspólnej pracy. Podziękował wszystkim 
za zaangażowanie, pomoc, wsparcie i ciągłe dzia-
łanie na rzecz środowiska lekarskiego. Był to okres 
lepszych i gorszych chwil, ale z pewnością pozo-
stawiamy Izbę silniejszą i dobrze zorganizowaną. 
Wielokrotnie udowadnialiśmy, że możemy być 
wzorem dla innych Izb w kraju. Podczas spotkania 
Prezes wręczył członkom Rady pamiątkowe porce-
lanowe filiżanki. Wszystkich ucieszyła szczególnie 
obecność kolegi Ryszarda Tomaszczuka, który z po-
wodu nieszczęśliwego wypadku porusza się obec-
nie na wózku inwalidzkim. Pomimo to z radością 
odwiedził mury Izby, a członkowie Rady przyjęli 
Sprawozdanie z posiedzenia  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku  
8 lutego 2018 r.
go z ogromną serdecznością. Niezmiernie miło jest 
kończyć pracę w takim samym gronie, w jakim się 
ją rozpoczynało.
Był to tylko zbieg okoliczności, jednak jakże pięk-
ny i znamienny – kilka chwil przed rozpoczęciem 
obrad Okręgowej Rady dotarła do nas informa-
cja o podpisaniu porozumienia między Ministrem 
Zdrowia Łukaszem Szumowskim a protestującymi 
lekarzami rezydentami. Tym samym zakończył się 
kilkumiesięczny spór o przyszłość ochrony zdrowia 
w Polsce. Do najważniejszych ustaleń zawartych 
w porozumieniu należą:
• coroczne zwiększanie nakładów na ochronę zdro-
wia do poziomu 6% PKB w 2024 r.,
• podwyższenie wynagrodzeń rezydentów (w zależ-
ności od specjalizacji, jednak nie niższej niż 4000 
brutto) oraz zapewnienie minimalnego wynagro-
dzenia zasadniczego dla lekarzy specjalistów na 
poziomie 6750 zł brutto;
• w celu zachęcenia lekarzy do pracy w kraju po 
ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rezydenci 
otrzymają dodatkowe 600 zł lub 700 zł (w zależno-
ści od tego, czy odbywają szkolenie w dziedzinach 
priorytetowych, czy nie). Dodatek ten będą otrzy-
mywali wszyscy rezydenci, którzy zobowiążą się 
do przepracowania w Polsce łącznie dwóch lat po 
zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego;
• minister zobowiązał się także podjąć działania 
zwiększające liczebność kadry medycznej, aby od 
2028 r. klauzula opt-out przestała obowiązywać;
• ponadto porozumienie za-
wiera deklaracje rozwiązania 
wielu problemów ochrony 
zdrowia, a także zobowiązuje 
ministra do podjęcia rozmów 
z innymi medycznymi gru-
pami zawodowymi do końca 
2018 r.;
• to porozumienie z pewnością 
jest trudne, dla obu stron, 
ale bardzo ważne dla całego 
systemu oraz pacjentów. Tym 
samym zakończyła się akcja 
wypowiadania klauzul opt-
-out w szpitalach, jednak nie 
przerwano pracy członków 
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Porozumienia Rezydentów. Teraz nadchodzi ciężki 
czas rzeczywistego wprowadzania w życie zmian, 
o których mówi porozumienie. Liczymy na to, że 
wszystkie punkty, zgodnie z obietnicą Ministra, zo-
staną zrealizowane.
Ostatnie w tej kadencji obrady Okręgowej Rady Le-
karskiej otworzył i prowadził Prezes Roman Budziń-
ski, który przedstawił najważniejsze wydarzenia 
z życia Izby od czasu ostatniego posiedzenia:
KALENDARIUM PREZESA
25 stycznia Prezes Budziński spotkał się z Dyrek-
torem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 
prof. Romanem Peruckim w sprawie organizacji 
X Kongresu Polonii Medycznej. Budynek Filhar-
monii jest, naszym zdaniem, najlepiej przystoso-
wany do przyjęcia tak dużej liczby uczestników 
z całego świata. Korzystne jest również jej położe-
nie oraz bogata oferta hotelowa w centrum miasta. 
Tego samego dnia Prezes uczestniczył w spotkaniu 
zorganizowanym przez Klub Myśli Obywatelskiej 
przy Europejskim Centrum Solidarności „Zaufanie 
i nieufność w medycynie – dokąd zmierzamy?”
1 lutego odbyło się spotkanie organizacyjne 
w sprawie XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku. W celu 
usprawnienia przebiegu Zjazdu chcemy posłużyć 
się wsparciem informatycznym. Do naszej dyspo-
zycji będą skanery kodów kreskowych oraz piloty 
do głosowania, które przyspieszą liczenie głosów.
Ponadto w styczniu i w lutym Prezes kontynu-
ował spotkania związane z protestem lekarzy re-
zydentów.
NIEODEBRANE CERTYFIKATY
W sprawach Komisji Problemowych głos zabrał ko-
lega Dariusz Kutella, który przedstawił wniosek Ko-
misji Kształcenia Medycznego o zniszczenie starych, 
nieodebranych certyfikatów Ośródka Szkoleniowego 
z lat 2006–2012. Prośba o odbieranie zaległych cer-
tyfikatów pojawiała się od roku na naszej stronie in-
ternetowej oraz w Pomorskim Magazynie Lekarskim. 
Mimo to część lekarzy nigdy nie zdecydowała się 
tego zrobić. W związku z tym Rada jednomyślnie 
przychyliła się do wniosku Komisji.
W imieniu Komisji Bioetycznej głos zabrał kole-
ga Tomasz Gorczyński, który poinformował zebra-
nych, że planuje ona nadać koledze Jerzemu Umia-
stowskiemu tytuł Honorowego Przewodniczącego 
Komisji.
 NASZE PIENIĄDZE W DOBRYCH RĘKACH
Skarbnik, Krzysztof Wójcikiewicz, przedstawił 
prezentację na temat wykonania budżetu Izby za 
rok 2017. Minął kolejny rok, w którym nasze finanse 
były stabilne i zakończyliśmy go nadwyżką w wy-
sokości 2 500 000 zł netto. Jest to bardzo dobra in-
formacja, szczególnie w obliczu czekającej nas in-
westycji budowlanej, która z pewnością pochłonie 
znaczne środki finansowe. Pewne punkty naszego 
budżetu nie zostały jednak zrealizowane w takim 
zakresie, jak tego oczekiwaliśmy. Przede wszystkim 
w następnej kadencji uwagi będzie wymagał temat 
refundacji z Ministerstwa Zdrowia. Koszty narzu-
conych czynności administracyjnych przewyższa-
ją uzyskiwaną przez Izbę refundację. Jeżeli chodzi 
o przychody, Skarbnik podkreślił wysoką ściągal-
ność składek lekarskich. W tym względzie wyróż-
niamy się na tle innych Izb Lekarskich. Jest to za-
sługa mrówczej pracy działu księgowości, zarówno 
w Gdańsku, jak i w delegaturach. Następnie kolega 
Wójcikiewicz przedstawił projekt budżetu na 2018 r. 
Został on tak skonstruowany, aby członkowie Rady 
nowej Kadencji mieli stosunkowo dużą możliwość 
manewrów w jego obrębie.
Skarbnik podziękował Prezesowi, Radzie i pra-
cownikom księgowości za bardzo dobrą współpra-
cę zarówno w minionym roku, jak i podczas całej 
kadencji. Z kolei Prezes Budziński pogratulował 
Skarbnikowi wspaniałych wyników i podziękował 
za doskonałe pełnienie swojej funkcji przez dwie ka-
dencje. „Jako Prezes ani przez chwilę nie czułem nie-
pokoju o sprawy finansowe Izby. Miałem pewność, 
że księgowość jest prowadzona rzetelnie i przejrzy-
ście” – powiedział Prezes. Członkowie Rady wyrazili 
duże uznanie dla pracy Skarbnik i podziękowali mu 
brawami.
Projekt budżetu został przez Radę przegłosowany 
i przyjęto jego rekomendację.
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 SPRAWY KOMISJI PROBLEMOWYCH
Przewodnicząca Komisji Socjalnej, Mag-
dalena Gorczyńska, w imieniu przyszłej 
Komisji Socjalnej, podziękowała za zwięk-
szenie nakładów finansowych na cele Ko-
misji w 2018 r. W minionym roku budżet 
Komisji został wykorzystany w 100% w de-
legaturze gdańskiej oraz w Elblągu. Jedynie 
w Słupsku część środków nie została uży-
ta. Potrzeby naszych koleżanek i kolegów 
są coraz większe, dlatego zapewnienie od-
powiedniego finansowania, które pozwoli 
nam na pełną pomoc, jest tak ważne.
Tomasz Gorczyński, Członek Komisji 
Bioetycznej, przypomniał o zmianach le-
gislacyjnych, które czekają nas w połowie 
2019 r. Będą one związane z dostosowy-
waniem polskich przepisów do wymogów 
Unii Europejskiej. W związku z tym zosta-
nie powołana Naczelna Komisja Bioetyczna, która 
przejmie większość obowiązków związanych z bada-
niami klinicznymi. W obliczu tych zmian niepewna 
jest przyszłość komisji funkcjonujących przy Okrę-
gowych Izbach Lekarskich. Prezes Budziński popro-
sił o rozesłanie członkom Rady szczegółowych infor-
macji na temat planowanych zmian.
WAŻNY ZJAZD PRZED NAMI
Sekretarz, Dariusz Kutella, w nawiązaniu do 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy 
podkreślił rolę sprawnie działającej Komisji Skru-
tacyjnej oraz fakt, że do tej komisji nie mogą kan-
dydować osoby, które chcą pełnić funkcje w przy-
szłej kadencji. Kolega Wójcikiewicz zaproponował 
rozwiązanie stosowane podczas Zjazdu Krajowego, 
tj. powoływanie Komisji Skrutacyjnej przed każdym 
głosowaniem tak, aby nie ograniczać zdolności wy-
borczej poszczególnych osób. Podjęto również dys-
kusję na temat liczebności poszczególnych organów 
Izby w przyszłej kadencji. Z jednej strony chcieliby-
śmy ograniczyć liczebność Okręgowej Rady, jednak 
z drugiej – ważne jest zapewnienie dostatecznej licz-
by reprezentantów wszystkim lekarzom i lekarzom 
dentystom z każdej delegatury, w zgodzie z obowią-
zującymi parytetami. W wyniku dyskusji zapropono-
wano przyjęcie uchwały rekomendującej przyjęcie 
przez XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku 
następującej liczebności organów Izby w kadencji 
2018–2022:
Okręgowa Rada Lekarska – 24 członków + Prezes OIL
Zastępcy OROZ – 32 członków
Okręgowy Sąd Lekarski – 32 członków
Okręgowa Komisja Rewizyjna – 5 członków
Okręgowa Komisja Wyborcza – 7 członków.
Powyższe uchwały przyjęto niejednogłośnie.
Sekretarz przedstawił również ofertę współpracy 
z Instytutem – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia 
z siedzibą w Gdyni. Przedmiotem oferty są usługi 
szkoleniowe dotyczące nowych zasad ochrony da-
nych osobowych RODO dla lekarzy prowadzących 
działalność leczniczą. Uważamy ten temat za szale-
nie istotny, ponieważ zmiany, które zostaną wpro-
wadzone w przepisach dotyczących ochrony danych 
osobowych, znacząco wpłyną na naszą pracę. Musi-
my się do tego przygotować, ponieważ pewna libera-
lizacja przepisów rodzi bardzo dużą liczbę pytań, na 
które, mamy nadzieję, uda się odpowiedzieć podczas 
organizowanych szkoleń.
W sprawach bieżących przyjęto uchwałę w spra-
wie objęcia patronatem honorowym XXXII Ogólno-
polskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej.
Rada przyjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia kandy-
datury kolegi Romana Budzińskiego do Odznaczenia 
Meritus Pro Medicis, które jest najwyższym Izbowym 
wyróżnieniem. W ten sposób chcielibyśmy podzięko-
wać za osiem lat wzorowego pełnienia funkcji Prezesa 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Podjęto również uchwałę w sprawie wprowadze-
nia do porządku obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu 
Lekarzy w Gdańsku uchwały upoważniającej Okrę-
gową Radę Lekarską w Gdańsku do pozyskania oraz 
przeznaczenia środków finansowych na realizację 
inwestycji w postaci ośrodka szkoleniowo-noclego-
wego.
W wolnych wnioskach Prezes, podsumowując 
swoją ośmioletnią kadencję, podziękował członkom 
Rady za przestrzeganie zasad dyskusji z poszano-
waniem wzajemnych, często sprzecznych poglądów 
„Pomimo wielokrotnie trudnych sytuacji, wszystkie 
racje były przyjmowane z szacunkiem. To jest war-
tość w naszej Izbie, która powinna pozostać” – tymi 
słowami Prezes zakończył ostanie posiedzenie Rady 
w VII kadencji.
 Arkadiusz Szycman
Fot.: Wiesława Klemens 
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W 2017 r. świętowaliśmy złoty jubileusz Gdańskiego Telefonu 
i, tym samym, Polskiego Ruchu Pomocy Telefonicznej. Działal-
ność Gdańskiego Telefonu Zaufania została oparta na zasadach 
Międzynarodowej Federacji Pomocy Telefonicznej brytyjskich 
„Samarytan” oraz na wolontariacie ludzi dobrej woli. Dziś, po 
50 latach naszej działalności, sieć placówek Telefonów Zaufa-
nia pokrywa cały kraj. Czuwa przy nich ponad 500 dyżurnych 
– członków Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, oraz 
znacząca liczba osób niezrzeszonych. Od ponad 20 lat Towa-
rzystwo wydaje własne czasopismo „Telefon Zaufania – Nasza 
Gazeta”, a z okazji Jubileuszu przygotowało książkę będącą kom-
pendium wiedzy o Telefonie Zaufania, pod tytułem Telefon Za-
ufania – słucham (red. Grażyna Świątecka i Ewa Czuchnowska, 
wyd. Via Medica 2017).
Idea telefonu zaufania zrodziła się na Wyspach Brytyjskich. 
Przywiózł ją do Polski prof. Tadeusz Kielanowski. Samobój-
stwo dwunastoletniej dziewczynki wstrząsnęło anglikańskim 
duchownym z Londynu, Chadem Varahem. By zapobiec takim 
ludzkim tragediom, zorganizował on w tym mieście w 1953 r. 
bezinteresowną pomoc telefoniczną, czynną całą dobę, dla lu-
dzi w ostrym kryzysie psychicznym, z myślami samobójczymi. 
W ten sposób powstał pierwszy na świecie Telefon Zaufania, 
zapoczątkowany przez ruch o nazwie „Samarytanie” – między-
narodowy ruch pomocy telefonicznej. To właśnie oni odkryli, że 
skuteczność ich pomocy zależy nie tyle od kompetencji zawodo-
wych, ile od umiejętności nawiązania kontaktu w klimacie przy-
jaźni, co określano mianem befriending (zaprzyjaźnianie) – cier-
pliwego, uważnego i refleksyjnego słuchania. Idea Chada Varaha 
uzyskała powszechną akceptację, najpierw w Anglii, a wkrótce 
na całym świecie. Podobnie, jak kiedyś idea Czerwonego Krzyża, 
dotarła ona na wszystkie kontynenty, pokonała bariery różnych 
systemów politycznych i różnych religii. To wydarzenie o wiel-
kim znaczeniu społecznym wskazało na nowe metody zapobie-
gania patologii społecznej i jej zwalczania, wyznaczało nowe 
kierunki działania i formy pomocy.
Metody kontaktu z człowiekiem w ostrym kryzysie psy-
chicznym, przyjęte w Telefonie Zaufania, zostały zaakcepto-
wane w psychiatrii i psychologii, a także dość szybko w pro-
testanckiej teologii pastoralnej. Profesjonaliści reprezentujący 
te dziedziny wiedzy wzbogacili je o nowy sposób kontaktu 
z pacjentem, z człowiekiem szukającym pomocy – o dia-
log, partnerski kontakt w atmosferze przyjaźni, szacunku 
i poszanowania wolności drugiej osoby. Pomoc człowiekowi 
będącemu w kryzysie psychicznym, wywołanym różnorod-
nymi przyczynami, jest więc zasadniczym celem działalno-
ści Telefonu Zaufania i wiodącym motywem podejmowania 
pracy przez osoby o nastawieniu prospołecznym. Niektórzy 
psycholodzy posługę w Telefonie Zaufania określają mianem 
psychoterapii podtrzymującej, inni nazywają ją „poradnic-
twem telefonicznym”. Tymczasem sami pracownicy tego typu 
placówek, w tym także i psycholodzy, albo odcinają się od 
tego ostatniego określenia, albo dopuszczają zaledwie poradę 
w szczególnych okolicznościach, i to tylko na wyraźne życze-
nie rozmówcy.
Telefon Zaufania – instytucja stale potrzebna.  
Refleksje związane z 50-leciem działalności
Dyżurny Telefonu Zaufania – to wielki słuchający, to świa-
dek, wobec którego człowiek będący w trudnej sytuacji ży-
ciowej, w impasie psychicznym, pragnie „rozliczyć się” 
z własnego życia, szuka pomocy, zrozumienia; szuka przede 
wszystkim osoby życzliwej, zaufanej, mądrej, ponieważ ta-
kiej nie dostrzega w swoim najbliższym otoczeniu. Jest mu 
potrzebny do rozmowy, do zwierzenia się czy wręcz wykrzy-
czenia swoich życiowych problemów, emocji, niedoli. Zdarza 
się, że oczekiwania rozmówcy są inne niż te, które oferuje 
mu słuchający w Telefonie Zaufania. Ten pierwszy oczekuje 
niekiedy podania sposobu, w jaki należałoby rozwiązać jego 
problem, jego trudności. Czeka na poradę jak na receptę, któ-
ra ma załatwić wiele, jeśli nie wszystko. Tymczasem porady 
w dosłownym znaczeniu tu nie ma. Jest natomiast uważne, 
życzliwe i przyjazne słuchanie. Jest zachęta do przetrwania 
kryzysowej sytuacji, jest „zdjęcie powiększających szkieł” 
z problemu – jak to wyraziła nieżyjąca już Katarzyna War-
dynszkiewicz z Gdańskiego Telefonu Zaufania.
Dyżurny TZ zachęca także rozmówcę do podzielenia się 
z nim pozytywnymi przeżyciami, także osiągnięciami ze 
swojego życia, by dowartościować w ten sposób człowie-
ka, który traci wiarę w siebie, w sens swego istnienia. Po-
maga mu odrzucić negatywny obraz samego siebie. Wzbu-
dza w nim nadzieję na przetrwanie kryzysu, podpowiada, 
jak przezwyciężyć lęk, negatywizm do otoczenia i siebie 
samego, jak dostrzegać dobre strony osób z najbliższego 
otoczenia. Dyżurujący pomaga odkryć właściwe źródło pe-
symistycznego widzenia otaczającego świata, wydobywa 
rozmówcę z mroku egzystencji i przygnębienia, wprowadza 
go w świat nadziei, jaśniejących barw i optymizmu. Jest też 
coś więcej w takiej rozmowie – przekazanie przez dyżurują-
cego własnego doświadczenia życiowego, nabytego niekiedy 
w dość podobnej sytuacji. To ostatnie okazuje się najcenniej-
sze dla szukającego pomocy w Telefonie Zaufania i najsku-
teczniej „otwiera” rozmówcę. Jeśli trzeba, uzyskuje on też 
niezbędne informacje, pomocne w rozwiązaniu konkretnego 
problemu życiowego. Dyżurujący wskazuje rozmówcy, i to 
jest jedyna forma porady, sposoby wyciszenia jego wnętrza 
(wypoczynek, muzyka itp.). Najczęściej na tej drodze nasz 
rozmówca uzyskuje w Telefonie Zaufania rozładowanie na-
pięcia emocjonalnego, uspokojenie, wzmocnienie nadziei. 
Na tym niejednokrotnie kończy się rozmowa. Rozmówca 
przerywa ją sam, właśnie w tym miejscu. Nierzadko jed-
nak dialog trwa dalej w klimacie przyjaznej rozmowy. Oso-
ba telefonująca i dyżurny razem próbują znaleźć najlepsze 
rozwiązanie i drogę wyjścia z impasu. Wobec słuchającego 
świadka rozmówca podejmuje decyzję. Jest to jego własna, 
samodzielna decyzja, głośno przemyślana ze słuchającym. 
Ten ostatni swoją „poradę” wyraża co najwyżej w aprobacie 
– „ja tak bym postąpił na pani (pana) miejscu”.
Na życzenie dzwoniącego w rozmowie nierzadko porusza-
ne są motywy religijne, próby rozwiązywania problemów 
w świetle wiary. Trzeba koniecznie dodać, że rozmowa w TZ 
dla ludzi wierzących ma w sobie coś z powagi konfesjonału. 
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Zarówno rozmówca, jak i słuchający, są wówczas tego świa-
domi. Zdarza się też, że dzwoniący szuka rozwiązania swe-
go problemu, odwołując się do wartości obcych dyżurnemu, 
czy wręcz godzących w inne osoby, a nawet do rozwiązań 
nieetycznych z punktu widzenia podstawowych, zgodnych 
z naturalnymi normami moralności. Wówczas słuchający 
w Telefonie Zaufania nie udziela swojej aprobaty, ale też nie 
gorszy się rozmówcą, zachęca natomiast do ponownego prze-
myślenia problemu. Dyżurny nie narzuca rozmówcy swoich 
przekonań religijnych, filozoficznych czy politycznych.
Rozmowa w Telefonie Zaufania ma też inne specyficzne 
właściwości. Jest najczęściej jednorazowa. Rozmowy wielo-
krotne z tą samą osobą dyżurującą są rzadsze. Czas jej trwa-
nia jest zasadniczo nieograniczony, inaczej niż to się dzieje 
w jakiejkolwiek poradni lekar-
skiej czy psychologicznej. Roz-
mowy trwają tu niekiedy 2–3 
godziny. Skraca się je z rozmów-
cami bardzo często telefonują-
cymi (niemal na każdy dyżur), 
z osobami będącymi w upojeniu 
alkoholowym, a także z agresyw-
nymi lub chorymi psychicznie. 
Kolejną charakterystyczną ce-
chą pomocy telefonicznej jest jej 
łatwa dostępność, także w porze 
nocnej, chociaż nie we wszyst-
kich polskich placówkach ten 
postulat jest spełniany. Nawet 
w rodzinie i wśród przyjaciół 
zdarza się, że najbliżsi nie mają 
dla siebie czasu i w ostrej sytu-
acji psychicznej trzeba szukać 
pomocy gdzie indziej. W Telefo-
nie Zaufania osoba dyżurująca 
jest gotowa do podjęcia rozmo-
wy i ma na to czas. Rozmówca 
ma świadomość tego, że nie jest 
natrętem, nikomu nie przeszka-
dza, chociaż zdarza się, że się 
upewnia, czy rzeczywiście tak 
jest. Cenna dla wielu rozmów-
ców jest możliwość zachowa-
nia anonimowości, pozostania 
niejako w ukryciu, bez zmiany 
otoczenia. Tego warunku, jak 
wiemy, nie spełnia żadna po-
radnia. W gabinecie lekarza czy 
psychologa trzeba się ujawnić i przedstawić. Już sam wystrój 
takiego pomieszczenia w naszej, polskiej rzeczywistości jest, 
jak na razie, naznaczony urzędowością, nie sprzyja relaksowi, 
sprawia, że rozmówca może się tu poczuć obco. W niektórych 
placówkach pomocy telefonicznej – na życzenie rozmówców 
– odbywają się spotkania „twarzą w twarz”. Zdarza się to 
już po „oswojeniu” rozmówcy z dyżurującym przez telefon 
w rozmowie poprzedzającej to spotkanie. Rozmowy te, jeśli 
do nich dochodzi, też mają styl odmienny od poradnianego, 
odbywają się przy kawie czy herbacie, w atmosferze zaprzy-
jaźnienia i życzliwości.
W Telefonie Zaufania rozmówca może przedstawić każdy 
problem, niezależnie od charakteru konkretnej placówki, do 
której dzwoni. Doszło wprawdzie do pewnej specjalizacji tak-
że w polskim ruchu pomocy telefonicznej: są telefony zaufa-
nia dla młodzieży, dla osób z problemem alkoholowym, takie, 
w których pracują przede wszystkim lekarze psychiatrzy, ale 
osoby pełniące w nich dyżur podejmują wszystkie tematy 
rozmów, związane z różnorodnymi problemami życiowymi, 
niezależnie od charakteru placówki. Do każdego Telefonu 
Zaufania dzwonią osoby uwikłane w różne życiowe biedy, 
w rozmaitych potrzebach. Odsetek osób z jawnymi myślami 
samobójczymi jest stosunkowo nieduży, ale trzeba pamiętać, 
że rozmówcy często ich nie ujawniają. W Anglii przekonano 
się, że liczba samobójstw zmniejsza się proporcjonalnie do 
wzrostu liczby placówek „Samarytan”. W naszym kraju nie 
opracowano takiej statystyki, natomiast dyżurni Telefonów 
Zaufania nierzadko słyszą słowa 
podziękowania za „wyprostowa-
nie im życia”, czy nawet za uda-
remnienie próby samobójczej.
Za nami 50 lat służby społe-
czeństwu polskiemu. W ciągu 
tych lata niezliczona liczba osób 
szukała pomocy w placówkach 
Telefonu Zaufania. Powierzali 
nam swoje troski, trudne pro-
blemy, najintymniejsze sprawy. 
Pytali nas o sens istnienia, zwra-
cali się do nas, gdy zawodziła 
rodzina, przyjaciele. Odwoły-
wali się do nas niemal jak do 
ostatniej instancji. Dla wielu sta-
liśmy się jakby „konfesjonałem 
pośrodku miasta” ukazującym, 
ale nienarzucającym, lepsze 
rozwiązania i postawy moral-
ne. Budziliśmy nadzieję i wiarę 
w osobach stojących na krawę-
dzi życia. Staraliśmy się ująć 
ciężaru samotności, zwłaszcza 
ludziom starszym. Słuchaliśmy 
cierpliwie, z empatią, oferując 
nasze zainteresowanie ich ży-
ciem, naszą przyjaźń.
Jesteśmy stale potrzebni lu-
dziom zagubionym w życiu. 
Mówią nam o tym nasi rozmów-
cy. Ta służba kształtuje też nas 
samych. Nie jesteśmy herosami 
ani mędrcami. Jak inni ludzie 
zmagamy się z życiem. Praca w Telefonie Zaufania „to nie za-
bawa, nie kaprys, nie coś, co ma nam poprawić samopoczucie 
i własny wizerunek. To odpowiedzialność za drugiego czło-
wieka, wrażliwość serca na ludzkie nieszczęście, zagubienie” 
– jak napisała jedna z osób dyżurnych. „Jesteście świadka-
mi i światłami nadziei… symbolem wrażliwości na ludzkie 
potrzeby i równocześnie odpowiedzialnością” – to słowa 
śp. abp. Tadeusza Gocłowskiego wypowiedziane do uczestni-
ków jednej z Ogólnopolskich Konferencji dyżurnych telefo-






Siedemdziesiąt procent lekarzy deklaru-
je, że przynajmniej raz w ciągu roku spoty-
ka się z „niewłaściwym zachowaniem” ze 
strony pacjentów. I choć przypadki fizycz-
nej agresji są stosunkowo rzadkie, ta słow-
na bywa nie tylko znacznie częstsza, ale 
przede wszystkim – odczuwalna. Lekarze 
skarżą się, że coraz częściej po prostu boją 
się agresywnych pacjentów. 
W podpisanym przez Młodych Lekarzy 
i Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego 
porozumieniu znalazł się punkt, który ma 
stanowić ochronę dla lekarzy pracujących 
w publicznym systemie ochrony zdrowia. W tej chwili 
ochrona, jaka należy się funkcjonariuszom publicznym, 
dotyczy jedynie lekarzy pracujących w jednostkach po-
mocy doraźnej lub udzielających pomocy doraźnej, czyli 
przede wszystkim na szpitalnych oddziałach ratunko-
wych, w izbach przyjęć i w karetkach pogotowia. Minister 
zdrowia zobowiązał się do przygotowania projektu no-
welizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, 
który rozciągnie ochronę właściwą funkcjonariuszom 
publicznym na wszystkich lekarzy, pracujących w pu-
blicznym systemie. To postulat środowiska lekarskiego, 
który pojawia się od wielu lat. 
Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlece-
nie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, lekarze 
tłumaczą (co nie znaczy, że usprawiedliwiają) nie-
właściwe zachowania pacjentów przede wszystkim 
względami psychologicznymi, ale drugą najczęściej 
wskazywaną przyczyną są mankamenty i słabo-
ści systemu ochrony zdrowia. Im większe proble-
my w systemie napotyka pacjent, tym bardziej jest 
skłonny odreagowywać na tych, których spotyka „na 
pierwszej linii frontu”. Choć najbardziej właściwy-
mi adresatami wyrazów niezadowolenia z jakości 
obsługi (przemęczony personel lub wręcz jego brak) 
czy czasu oczekiwania na świadczenie byliby polity-
cy, i to niekoniecznie minister zdrowia, ale premier, 
pacjent z konieczności wyładowuje złość na lekarzu 
lub/i pielęgniarce. Wiele przypadków mogłoby swój 
finał mieć w sądzie, ale pracownikom medycznym 
szkoda czasu, by szukać sprawiedliwości w prokura-
Lekarz jak funkcjonariusz publiczny?  
Sposób na agresję ze strony pacjentów
turze czy sądach. Lekarze liczą, że ochro-
na przysługująca funkcjonariuszom pu-
blicznym powstrzyma przynajmniej część 
pacjentów (i rodzin pacjentów) przed da-
waniem upustu złości, bo np. naruszenie 
nietykalności cielesnej osoby posiadającej 
ochronę przysługującą funkcjonariuszom 
publicznym jest zagrożone karą grzywny, 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat trzech i ścigane z urzędu. 
To samo przestępstwo popełnione wobec 
innego pokrzywdzonego jest zagrożone 
karą grzywny, ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku, a ściganie odbywa się 
z oskarżenia prywatnego.
Prawnicy zwracają jednak uwagę, że w interesie sa-
mych lekarzy jest to, by nowelizacja ustawy zakończyła 
się wyłącznie rozszerzeniem ochrony właściwej funk-
cjonariuszom publicznym na większą niż w tej chwili 
grupę lekarzy. Przestrzegają zaś przed pokusą starań 
o nadanie lekarzom statusu funkcjonariuszy publicz-
nych (w publikacjach medialnych można przeczytać, 
że właśnie taki jest postulat środowiska lekarskiego czy 
wręcz treść porozumienia między ministerstwem a re-
zydentami – ale to nieprawda). Status funkcjonariusza 
publicznego oznacza bowiem również szczególną od-
powiedzialność karną. Ale to nie wszystko – funkcjona-
riusze publiczni mają w znaczący sposób ograniczone, 
w stosunku do innych obywateli, prawo do prywatno-
ści (i np. dane osoby, która wykonuje funkcje publiczne, 
nie są chronione i szpital nie mógłby odmówić przeka-
zania informacji, którzy lekarze dyżurowali w szpitalu). 
W myśl przygotowywanej ustawy, rozszerzającej w zna-
czący sposób katalog osób zobowiązanych do składania 
oświadczeń majątkowych, obowiązek taki mieliby mieć 
wszyscy funkcjonariusze publiczni. 
 
Dla OIL w Gdańsku pisze Małgorzata Solecka (na 
zdjęciu), dziennikarka i publicystka. Pracowała m.in. 
w „Rzeczpospolitej” i tygodniku „Newsweek Polska”. 
Problematyką ochrony zdrowia zajmuje się od 1998 
roku. Obecnie współpracuje m.in. z miesięcznikiem 
„Służba Zdrowia” i portalem „Medycyna Praktyczna”.
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Tegoroczne uroczyste spotkanie opłatkowe Komisji Leka-
rzy Seniorów OIL w Gdańsku odbyło się 18 grudnia 2018 r.
Jak co roku z takiej okazji sala konferencyjna została 
przystrojona uroczyście dzięki staraniom personelu biu-
Spotkanie opłatkowe Lekarzy Seniorów  
OIL w Gdańsku
Na wstępie po powitaniu uczestników spotkania 
przedstawiciele Rady Lekarskiej złożyli wszystkim ser-
deczne życzenia świąteczne i noworoczne. W uroczy-
stości wzięli udział: Prezes OIL dr Roman Budziński, 
Sekretarz – dr Dariusz Kutella oraz członkowie zarzą-
du Komisji – dr Irena Cammra Pyznar i dr Izabela Ty-
mińska. W miłej atmosferze lekarze seniorzy dzielili się 
opłatkiem, składali sobie życzenia, śpiewali kolędy.
Jako grupa lekarzy seniorów czujemy się dowartościo-
wani i wspomagani przez Władze OIL, za co serdecznie 
dziękujemy. Czujemy się wyśmienicie również w swoim 
zintegrowanym zespole.
Tekst i fot.: Anna Glazer
Zgłoszenie zmiany adresu
UWAGA!
Uprzejmie prosimy lekarzy, którzy ostatnio zmienili adres, oraz małżeństwa, które do tej pory otrzymywały 2 egzemplarze Magazynu, a chcą 
otrzymywać tylko jeden, o zgłoszenie tego faktu na poniższym formularzu.
Wypełniony druk prosimy przesłać na adres OIL (ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk).
Dziękujemy
Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pesel lub data urodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres do korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres zameldowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nr telefonu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ra OIL. Stoły udekorowano świątecznymi bieżnikami, 
lampionami, gwiazdami betlejemskimi, była oczywiście 
choinka – wszystko stworzyło miły i świąteczny nastrój. 
Na stoły zawitały stosowne potrawy – łosoś w galarecie, 
sałatka jarzynowa, ciasta, kawa, herbata, słodycze.
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O CO WALCZYLI MŁODZI LEKARZE
Ogólnopolski protest Lekarzy Rezydentów rozpoczął 
się 2 października 2017 r. Został zorganizowany przez 
Porozumienie Rezydentów OZZL, przy pełnym poparciu 
ze strony Porozumienia Zawodów Medycznych, które 
zrzesza 12 ogólnopolskich związków zawodowych i inne 
podobne organizacje. Młodzi Lekarze zdecydowali się na 
formę protestu głodowego, co było wyrazem ich wielkiej 
determinacji i zarazem niemocy w stosunku do bardzo 
złej sytuacji w ochronie zdrowia. Pierwsza głodówka 
rozpoczęła się w Samodzielnym Publicznym Dziecię-
cym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, by w kolejnych 
dniach do głodujących kolegów i koleżanek dołączy-
li rezydenci z innych miast: Szczecina, Leszna, Łodzi, 
Krakowa, Wrocławia, Gdańska, gdzie protest był prowa-
dzony od 21 października 2017 r. w Centrum Medycyny 
Inwazyjnej w UCK. Warto również dodać, że w wielu 
miastach odbyły się marsze protestacyjne popierające 
głodujących lekarzy. Przykładowo w Gdańsku i Krakowie 
26 października 2017 r. ulicami tych miast przeszło po-
nad 1000 młodych lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, któ-
rzy w ten sposób wsparli głodujących i wyrazili swoje 
pełne poparcie dla postulatów. 
Młodzi Lekarze zgłosili postulaty odnoszące się do 
poprawy sytuacji w całym systemie ochrony zdrowia. 
W dniu rozpoczęcia protestu opublikowali informację 
prasową, gdzie w jednoznaczny sposób określili cele, 
które chcą osiągnąć: „domagamy się ogłoszenia i formal-
nego zagwarantowania społeczeństwu kompleksowej re-
formy ochrony zdrowia uwzględniającej:
• zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do po-
ziomu europejskiego nie niższego niż 6,8% PKB 
w przeciągu trzech lat oraz do 9% w ciągu 10 lat,
• likwidację kolejek,
• rozwiązanie problemu dramatycznego braku per-
sonelu medycznego,
• likwidację biurokracji w ochronie zdrowia,
• poprawę warunków pracy i płacy w ochronie 
zdrowia”.
Pomimo tak drastycznej formy protestu Młodzi Lekarze 
nie odeszli od łóżek pacjentów. Na czas trwania głodów-
ki wzięli bowiem urlopy, poświęcając swój wolny czas. 
Ze względu na bezpieczeństwo protestujących, głodów-
ka miała formę strajku rotacyjnego, tzn. że w sytuacji, 
gdy poszczególni uczestnicy musieli przerwać głodówkę 
z uwagi nas tan zdrowia, na ich miejsce przychodzili inni 
lekarze. 
Od samego początku trwania głodówki Lekarze Rezy-
denci podkreślali, że chcą podjąć negocjacje z Rządem. 
Prowadzone rozmowy z ówczesnym Ministrem Zdrowia 
Konstantym Radziwiłłem nie przyniosły żadnych rezulta-
tów. Fiaskiem zakończyło się również spotkaniem z byłą 
Premier Beatą Szydło oraz innymi przedstawicieli obozu 
rządzącego. W międzyczasie Minister Zdrowia przedsta-
wił protestującym projekt zmian w finansowaniu ochro-
ny zdrowia. Zakładał on, że w 2018 r. rząd przeznaczy 
na ochronę zdrowia 4,67% PKB, zaś w roku następnym 
4,84% PKB. Środki te miały rosnąć w kolejnych latach: 
5,03% PKB w 2020 r., 5,22% PKB w 2021 r., 5,41% PKB 
w 2022, 5.6% PKB w 2023 r., 5,8% PKB w 2013 i finalnie 
6%% PKB w 2025 r. Młodzi Lekarze nie przystali jednak 
na tę propozycję, podkreślając że wzrost ten jest zbyt 
mały i zbyt wolny. Nie widząc możliwości porozumienia 
z Rządem, zwrócili się również do pary prezydenckiej 
z prośbą o mediację, jednakże Prezydent Andrzej Duda 
nie odpowiedział na nią. 
Z uwagi na brak możliwości znalezienia porozumienia 
z Rządem, Młodzi Lekarze zdecydowali się na zakończe-
nie protestu głodowego z dniem 30 października 2017 r. 
Nie oznaczało to jednak przerwania strajku. Zmieniła się 
jedynie jego forma. Na specjalnie w tym celu zwołanej 
konferencji prasowej wiceprzewodniczący Porozumie-
nia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński oświadczył: 
„Kończymy tę formę protestu, ale nie kończymy walki 
o idee, o nasze sztandarowe postulaty. Przede wszystkim 
o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia oraz popra-
wę jakości i warunków pracy”. Dodał również: „Przesta-
jemy pracować tę niebotyczną liczbę godzin, niezgodnie 
z Kodeksem pracy, przestajemy być zmęczeni, przestaje-
my łatać dziury systemowe, przestajemy traktować pa-
cjenta jako cyfry, jak to każe nam NFZ”. 
Tym samym Młodzi zaczynają wypowiadać klauzule 
opt-out, która pozwala na pracę ponad przewidziany Ko-
deksem pracy wymiar czasu. Dokładna liczna osób, które 
wypowiedziały rzeczoną klauzulę jest trudny do oszaco-
wania. Jak bowiem podało Ministerstwo Zdrowia na dzień 
31 stycznia 2018 w skali całego kraju klauzulę op-out wy-
powiedziało 3863 lekarzy, wśród których 2110 osób to rezy-
denci. Z kolei Porozumienie Rezydentów OZZL wskazuje, 
że liczba wypowiedzianych klauzul sięga 4500, przy czym 
wielkość ta może być zaniżona z uwagi na nierzetelność da-
nych przedstawionych przez niektóre szpitale.
Przyjęta przez Lekarzy Rezydentów nowa forma prote-
stu okazała się problemem dla całego systemu ochrony 
„Pakiet Szumowskiego” – czyli pierwszy krok ku 
normalizacji pracy lekarzy rezydentów
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zdrowia. Jeszcze przed tym wiele szpitali i przychodni 
miało bowiem problemy z zapewnieniem wystarczają-
cej liczny lekarzy, zwłaszcza w zakresie obsady dyżu-
rowej. Doraźnie łatano braki kadrowe lekarzami, którzy 
zgadzali się na ponadwymiarowy czas pracy. W sytuacji 
wypowiadania klauzuli op-out doszło to sytuacji, w któ-
rej działalność niektórych oddziałów musiała zostać cza-
sowo zawieszona z uwagi na brak personelu. Jednakże 
ówczesny Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł nadal 
nie zdawał się dostrzegać powagi sytuacji, twierdząc że 
wypowiadanie klauzuli op-out, czy też nawoływanie do 
takiego postępowanie nie licuje z godnością lekarzy i or-
ganizacji lekarskich. 
NOWY MINISTER ZDROWIA – NOWE ROZMOWY
Sytuacja strajkujących Lekarzy Rezydentów zmieni-
ła się dopiero, gdy tekę Ministra Zdrowia przejął prof. 
Łukasz Szumowski. Wówczas podjęto z protestującymi 
rozmowy, a ich efektem jest wypracowanie porozumie-
nia, które podpisano 8 lutego 2018 r., zwane potocznie 
„Pakietem Szumowskiego”. Jego ogólne postanowienia są 
następujące:
• zwiększenie corocznego wzrostu nakładów i szyb-
sze osiągnięcie poziomu 6% PKB już w 2024 r. 
priorytetem rządu;
• godziwa płaca dla lekarzy specjalistów za pracę 
w swoim szpitalu;
• wyższe wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów 
w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po 
zakończeniu specjalizacji;
• odbiurokratyzowanie systemu, wprowadzenie se-
kretarek medycznych;
• przeciwdziałanie problemowi braku pielęgniarek 
i lekarzy (reforma systemu kształcenia, zwiększe-
nie liczby miejsc na studiach, promocja zawodu 
pielęgniarki).
Jeżeli chodzi o pierwszy z postulatów zawartych w po-
rozumieniu, tj. zwiększenie corocznego wzrostu nakła-
dów na ochronę zdrowia, to Minister Zdrowia zobowią-
zał się do podjęcia działań, skutkiem których nakłady te 
nie będę niższe niż:
4,78% PKB w 2018 r.,
4,86% PKB w 2019 r.,
5,03 % PKB w 2020 r.,
5,30% PKB w 2021 r.,
5,55% PKB w 2022 r.,
5,80% PKB w 2023 r.,
6% PKB w 2024 r.
W tym zakresie obydwie strony, tj. Ministerstwo Zdro-
wia oraz Porozumienie Rezydentów OZZL poszły na 
ustępstwa. Początkowo bowiem strona rządowa deklaro-
wała osiągnięcie 6% PKB na ochronę zdrowia w 2025 r., 
podczas gdy Lekarze Rezydenci domagali się finansowa-
nia na poziomie nie mniejszym niż 6.8% i to w przeciągu 
3 lat. Wydawać by się mogło, że w tym kontekście zawar-
te porozumienie jest dalekie od postulatów Młodych Le-
karzy. Niemniej należy podkreślić, że mimo dość daleko 
idącego ustępstwa ze strony Protestujących, udało się wy-
negocjować szybszy wzrost nakładów na ochronę zdro-
wia, co jest zjawiskiem pozytywnym. W 2024 r. nakłady 
państwa na ochronę zdrowia mają bowiem sięgnąć od 35 
do 40 mld zł. Jeżeli dodatkowo weźmie się pod uwagę, 
że w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa zakłada-
no, że finansowanie ochrony zdrowia do 2060 r. osiągnie 
poziom zaledwie 5,5% PKB, wynegocjowana przez Mło-
dych Lekarzy wielkość jest przynajmniej zadowalająca. 
Relatywnie najwięcej emocji budzi kwestia związana 
z wynagradzaniem lekarzy w Polsce. Zgodnie z założe-
niami przyjętymi w „Pakiecie Szumowskiego” nie później 
niż z dniem 1 lipca 2018 r. mają wzrosnąć wynagrodze-
nia zasadnicze lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów, 
zgodnie z następującymi założeniami:
• wynagrodzenie zasadnicze lekarzy odbywających 
szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury 
w przeliczeniu na jeden etat wyniesie 4000 zł brut-
to miesięcznie dla lekarzy odbywających specjali-
zację w tzw. dziedzinach niepriorytetowych; 
• wynagrodzenie zasadnicze lekarzy odbywających 
szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury 
w przeliczeniu na jeden etat wyniesie 4700 zł brut-
to miesięcznie dla lekarzy odbywających specjali-
zację w tzw. dziedzinach priorytetowych; 
• od trzeciego roku szkolenia specjalizacyjnego 
wskazane wynagrodzenia zwiększą się o 500 zł 
brutto miesięcznie dla specjalizacji nieprioryteto-
wych oraz o 600 zł brutto miesięcznie dla specjali-
zacji priorytetowych;
• lekarze specjaliści zatrudnieni na podstawie sto-
sunku pracy otrzymają wynagrodzenie zasadnicze 
w kwocie nie mniejszej niż 6750 zł brutto mie-
sięcznie, jednak zobowiązują się do niewykony-
wania tożsamych świadczeń medycznych finanso-
wanych ze środków publicznych w innej placówce 
medycznej niż główne miejsce zatrudnienia, przy 
czym warunek ten nie obejmuje świadczeń realizo-
wanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz 
zabiegów wykonywanych w trybie ambulatoryj-
nym i rehabilitacji medycznej oraz pracy wykony-
wanej w sektorze prywatnym.
Jednocześnie przyjęto rozwiązanie, które ma zapobie-
gać emigracji młodych lekarzy. Do pozostania w kraju 
Lekarzy Rezydentów ma zachęcić dodatek w wysokości 
600 zł dla specjalizacji określonych jako nieprioryterowe 
oraz 700 zł dla specjalizacji priorytetowych, które będzie 
doliczane do podstawy wynagrodzenia. Jego wypłata 
uzależniona będzie od zobowiązania się lekarza do prze-
pracowania w Polsce łącznie dwóch z pięciu kolejnych 
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lat przypadających bezpośrednio po ukończeniu szkole-
nia specjalizacyjnego. Należy jednocześnie podkreślić, 
że pobierania dodatkowych środków w okresie krótszym 
niż czas szkolenia specjalizacyjnego, wymóg dwóch lat 
z pięciu kolejnych przypadających bezpośrednio po 
ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego ulega proporcjo-
nalnemu skróceniu. 
 Ważną kwestią jest podjęcie działań, które zmierzają 
do całkowitego wyeliminowania klauzuli op-out, co po-
winno nastąpić najpóźniej do 2028 r. Tym samym maksy-
malny tygodniowy czas pracy będzie wynosił nie więcej 
niż 48 godz. W tym celu Minister Zdrowia zobowiązał się 
do podjęcia działań, które będą prowadzić do zwiększe-
nia liczebności kadry medycznej.
Wśród innych istotnych postanowień zawartego Poro-
zumienia należy również wskazać na możliwość wpro-
wadzenia w placówkach ochrony zdrowia, które w cało-
ści bądź tylko częściowo są finansowanych ze środków 
publicznych, stanowiska sekretarki-asystenta medyczne-
go. Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku ma 
być przejęcie biurokratycznych obowiązków lekarzy oraz 
pielęgniarek. Na razie nie wiadomo jednak, jakie będą 
wymogi i normy zatrudnienia sekretarek medycznych, 
albowiem te kwestie zostaną dopiero opracowane w od-
powiednich przepisach, co ma nastąpił do końca 2018 r. 
Warto natomiast podkreślić, że zatrudnianie sekretarek 
medycznych ma się znaleźć w koszyku świadczeń gwa-
rantowanych. 
Wśród innych postanowień zawartych między Porozu-
mieniem Rezydentów OZZL a Ministrem Zdrowia można 
wskazać na:
• zwiększenie naboru na kierunki medyczne;
• przyznanie rezydentom dodatkowych 6 dni płat-
nego urlopu naukowego rocznie z przeznaczeniem 
na udział w konferencjach, szkoleniach i kursach 
naukowych;
• wprowadzenie rozwiązań elektronicznych oraz in-
formatycznych w systemie ochrony zdrowia, które 
mają na celu przyspieszenie procesu diagnostyki 
i leczenia, pełnego przepływu informacji między 
placówkami ochrony zdrowia, skrócenie kolejek 
do świadczeń opieki zdrowotnej, unikanie du-
blowania świadczeń opieki zdrowotnej, a także 
poprawy komunikacji między specjalistami i pod-
miotami zaangażowanymi w skoordynowany pro-
ces leczenia pacjenta, do których w szczególności 
zalicza się wprowadzenie do końca 2019 r. pane-
li informatycznych: e-ZLA, e-recepty, e-zlecenia 
i e-skierowania;
• przygotowanie i nie później niż w pierwszym kwar-
tale 2019 r., przedłożenie przez Ministra Zdrowia 
Radzie Ministrów projektu ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty, w którym zawarte będą 
rozwiązania w przedmiocie kształcenia podyplo-
mowego lekarzy i lekarzy dentystów, w tym stażu 
podyplomowego oraz m.in. centralnego naboru na 
specjalizacje lekarskie, przywrócenia możliwości 
zmiany specjalizacji, uproszczenia dokumento-
wania procedur medycznych oraz ujednolicenia 
prawnego kwestii dyżurów medycznych itp.;
• uregulowane kwestii związanych z pełnieniem 
dyżurów medycznych przez lekarzy rezydentów 
w taki sposób, że lekarz rezydent posiadający 
umowę o pracę z podmiotem leczniczym, będzie 
otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia dy-
żurów medycznych na podstawie umowy o pracę, 
zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pra-
cy, zaś godziny pełnionych dyżurów medycznych 
nie powinny być uzupełnieniem podstawowego 
wymiaru czasu pracy w sytuacji, gdy lekarz odby-
wający szkolenie specjalizacyjne nie przepracuje 
w miesiącu podstawowego czasu pracy wymaga-
nego programem specjalizacji.
ZDANIEM MŁODYCH LEKARZY...
Lekarze Rezydenci w różny sposób odnoszą się do „Pa-
kietu Szumowskiego”, prezentując czasem skrajne po-
stawy. Poproszony o ustosunkowanie się do tej kwestii 
jeden z nich w optymistyczny sposób stwierdził: „Jestem 
zadowolony z takiego zakończenia protestu. Co praw-
da nie udało się uzyskać wzrostu nakładów na ochronę 
zdrowia w planowanym zakresie, jednak moim zdaniem 
w panującej obecnie rzeczywistości chyba nie dało się 
więcej ugrać. Mam tylko nadzieję, że Minister Zdrowia 
dotrzyma słowa i rzeczywiście wprowadzi deklarowane 
zmiany”. Zupełnie odmienne stanowisko prezentuje inny 
lekarz, który podkreśla, że brał czynny udział w proteście: 
„Uważam, że to, co ustalono, to żadne porozumienie. 
Tak naprawdę w znacznej mierze ugięliśmy się pod naci-
skiem ekipy rządzącej, bo te 6% na ochronę zdrowia do 
2024 r. osiągniemy tylko rok wcześniej niż proponował 
jeszcze minister Radziwiłł. Poza tym mam wątpliwości, 
czy uda się całość tego Porozumienia wdrożyć w życie. 
Obejmuje ono dość długi okres, a kto nam zagwarantu-
je, że w tym czasie rząd nie zmieni zdania? Moim zda-
niem powinniśmy dalej prowadzić protest do momentu, 
w którym nasze żądania rzeczywiście zostaną spełnio-
ne”. Wśród opinii można znaleźć również bardziej wy-
ważone stanowiska: „Trudno jest powiedzieć, czy „Pakiet 
Szumowskiego” rzeczywiście jest sukcesem, czy też nie. 
Z jednej strony udało się coś wywalczyć, ale z drugiej – 
dopóki te postanowienia realnie nie wejdą w życie, trud-
no powiedzieć, czy będzie dobrze, czy nadal będziemy 
musieli borykać się ze starymi problemami. Póki co nie 
mam zdania, ale z nadzieją czekam na rozwój sytuacji 
i ufam, że wreszcie coś się poprawi w sytuacji Młodych 




W czerwcu 2017 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia 
Ministra Zdrowia określającego system kodów resortowych 
wpisywanych do rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą. Po pół roku, czyli 22 marca 2018 r. upływa 
termin, w którym wszystkie podmioty podlegające temu roz-
porządzeniu powinny dostosować swoje wpisy w rejestrze 
do nowego rozporządzenia. Co to oznacza dla lekarzy pro-
wadzących praktyki, a co dla tych, którzy prowadzą pod-
mioty lecznicze?
PRAKTYKI A PODMIOTY LECZNICZE 
Przypomnijmy: lekarze prowadzący działalność jednooso-
bowo lub w spółkach cywilnych, jawnych lub partnerskich, 
od wielu lat mają do wyboru formę praktyki zawodowej (in-
dywidualnej lub grupowej – rejestrowanej w OIL) bądź też 
wpis do rejestru wojewody podmiotu leczniczego (dawniej 
NZOZ). Od tego, w której z owych form praktyka jest prowa-
dzona, zależy zaś to, czy zmiana przepisów dotyczących ko-
dów resortowych ma dla danego lekarza (spółki lekarskiej) 
znaczenie. 
DLA KOGO BEZ ZMIAN 
Praktyki zawodowe nie podlegają oznaczeniu kodami 
resortowymi. W rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą oznaczane są tylko kodem rodzaju prak-
tyki („stacjonarna”, wyjazdowa, wyłącznie w siedzibie 
podmiotu leczniczego), które to oznaczenie wynika z in-
nych przepisów i nie ulega zmianie. Dla lekarzy prowa-
dzących działalność w formie praktyk zawodowych (in-
dywidualnych i grupowych) zmiana kodów resortowych 
nie ma więc znaczenia i nie powoduje żadnych nowych 
obowiązków. 
LEKARZ JAKO PODMIOT LECZNICZY 
Oznaczeniu kodami resortowymi podlegają natomiast 
podmioty lecznicze rejestrowane u właściwego wojewody. 
Są to: kod rodzaju działalności (stacjonarna, ambulatoryjna), 
kod rodzaju specjalności (POZ, poradnia specjalistyczna, 
oddział szpitalny etc.), kod funkcji ochrony zdrowia (lecze-
nie „jednego dnia”, leczenie w domu pacjenta etc.), kod dzie-
dziny medycyny (specjalizacja). Zmiana dotyczy tych wła-
śnie kodów, zatem jest istotna dla podmiotów leczniczych. 
NOWE PORADNIE, NOWE ODZIAŁY 
W nowych przepisach pojawia się przede wszystkim wie-
le nowych nazw komórek organizacyjnych. Wprowadzono 
możliwości rejestrowania poradni leczenia zespołu stopy 
cukrzycowej, poradni leczenia ran przewlekłych, poradni 
endokrynologii i diabetologii dziecięcej, poradni genetycz-
no-onkologicznej, poradni kontroli systemów neuromo-
dulacji, poradni anestezjologicznej oraz wielu oddziałów 
i zakładów, w tym związanych z leczeniem uzależnień. 
Wprowadzono możliwość rejestracji poradni lekarza rodzin-
Nowe kody resortowe – co to oznacza  
dla praktyk i podmiotów leczniczych
nego (niezależnie od poradni POZ) oraz poradni/gabinetu 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 
NOWE ZAKRESY SPECJALNOŚCI 
Dla dużej liczby podmiotów leczniczych ważne może być 
rozszerzenie katalogu specjalności, jakie można wykazać 
w rejestrze, daje ono bowiem możliwość znacznie szersze-
go niż dotychczas zróżnicowania oznaczenia udzielanych 
świadczeń. I tak nowe rozporządzenie dodaje możliwość 
wprowadzenia takich specjalności jak choroby płuc u dzie-
ci, endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, medycyna 
morska i tropikalna i inne. 
CZĘŚĆ OZNACZEŃ – ZMIENIONA 
Kilka oznaczeń zostanie natomiast zmodyfikowane: po-
radnia chorób błon śluzowych przyzębia ulega zmianie na 
poradnię periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych 
przyzębia. Znika pracownia diagnostyki laboratoryjnej, za-
stępowana przez medyczne laboratorium diagnostyczne 
(laboratorium), pracownię genetyczną lub pracownię toksy-
kologiczną, położnictwo zostaje zastąpione pielęgniarstwem 
położniczym, zaś położnictwo rodzinne – pielęgniarstwem 
rodzinnym dla położnych. Kilka zmian dotyczy też ozna-
czenia oddziałów/zakładów rehabilitacji oraz pojawia się 
komórka w postaci dyspozytorni medycznej. 
KTO MOŻE, A KTO MUSI 
Pojawienie się nowych komórek i specjalności to dla lekarzy 
prowadzących podmioty lecznicze tylko możliwość, lecz nie 
obowiązek. Inaczej przedstawia się sprawa tych kilku komórek 
organizacyjnych, których nazwy ulegają zmianie (w tym porad-
nia chorób błon śluzowych przyzębia, pracownia diagnostyki 
laboratoryjnej i inne wspomniane wyżej). W przypadku podmio-
tów, które posiadały w rejestrze wpisy tych komórek, konieczne 
jest złożenie wniosku o zmianę do rejestru wojewody. 
KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ 
Należy pamiętać, że ustawa o działalności leczniczej wy-
maga, by struktura organizacyjna podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą była określona w regulaminie or-
ganizacyjnym, a wpis z rejestrze musi być z nim zgodny. 
Jeśli więc musimy lub chcemy odzwierciedlić w rejestrze 
omówione wyżej zmiany, pierwszym krokiem powinno 
być dokonanie zmiany w tymże regulaminie, polegające na 
wprowadzeniu zapisów o nowych komórkach lub ich no-
wych nazw. Drugim etapem jest złożenie wniosku o zmianę 
w wpisu w rejestrze.
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny OIL w Gdańsku 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegó-
łowego sposobu ich nadawania (Dz.U.2017.999)
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W październiku 2017 r. w Krakowie obchodzono jubileusz 50-lecia 
istnienia Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (UPPL). Dokładnie 8 październi-
ka 1967 r. w Radziejowicach w domu twórczym Związku Literatów Pol-
skich, powołano to stowarzyszenie. Władze PRL zgodziły się na rejestra-
cję, wychodząc z założenia, że „lekarska pisanina” nie będzie szkodziła 
socjalistycznej ojczyźnie. 
 Pierwszym prezesem był Jerzy Pomianowski, a wśród założycieli 
znalazło się kilku znanych w środowisku literackim pisarzy z lekarskim 
rodowodem. Wymienię tych najbardziej sławnych: Stanisław Lem, Je-
rzy Lutowski, Stanisław Sterkowicz, Grzegorz Fedorowski czy Marcin 
Łyskanowski. W następnych latach do Unii, która wówczas otrzymała 
nazwę Unii Polskich Pisarzy Medyków (UPPM), mogli należeć również 
farmaceuci i przedstawiciele innych zawodów medycznych. Dołączyli 
do niej wkrótce znani profesorowie, m.in.: Witold J. Kapuściński, Julian 
Aleksandrowicz, Maciej Wit Rzepecki czy Henryk Gaertner. Przez 50 lat 
istnienia w dokumentacji Unii zapisano dane ponad 300 lekarzy. Obecnie 
Unia liczy 73 członków.
Zorganizowano 70 sympozjów, które odbywały się z reguły wiosną 
i jesienią każdego roku. Pierwszy poświęcono twórczości Janusza Korcza-
ka, Ludwika Hirszfelda i Boya Żeleńskiego. Tego ostatniego wybrano na 
patrona.
Stowarzyszenie wpisało się również do Światowej Organizacji Leka-
rzy Pisarzy (UMEM) pomimo niecałkowitego dotrzymania jej regulami-
nu, który w punkcie o przynależności mówi, że członkami UMEM mogą 
być tylko lekarze. Lekarze z innych krajów świata uznali jednak wówczas 
tę „polską specyfikę” za nieistotną. W ciągu 50 lat działalności nastąpiła 
krótka (trzyletnia) przerwa spowodowana wprowadzeniem stanu wojen-
nego w Polsce w grudniu 1981 r.
W historii UPPL wyróżniały się grupy środowiskowe, szczególnie ak-
tywne w różnych okresach działalności: najdłużej działająca grupa łódz-
ka pod kierownictwem dr n. med. Barbary Szeffer-Marcinkowskiej i prof. 
dr. hab. n. med. Marka Pawlikowskiego. W Łodzi znalazła miejsce stała 
siedziba Unii przeniesiona z Warszawy; inne grupy to: wrocławska, war-
szawska, krakowska i gdańska.
Od dwóch lat siedziba Zarządu Głównego mieści się w Krakowie, a jej 
prezesem jest prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki, poeta i bard śpiewa-
jący z gitarą przepiękne ballady.
Jubileusz 50-lecia Unii Polskich Pisarzy Lekarzy
Co cztery lata odbywały się Zjazdy Unii, każdy z określonym tema-
tem wiodącym. Polska była również gospodarzem zjazdów światowych, 
w których uczestniczyli lekarze pisarze ze wszystkich kontynentów. Były 
to lata 1973, 2000, 2010, kolejno w Warszawie, Łodzi i Płocku. Jedno 
z krajowych sympozjów, a wspominam o tym z satysfakcją, odbyło się 
w Gdyni w 2004 roku na temat: „MORZE; TWÓRCZOŚĆ; MEDYCYNA” 
i wygłosiłem tam referat wprowadzający – dostępny w internecie, na któ-
ry było, jak dotąd, ponad 10 000 wejść. 
Unia ma w swoim dorobku bogatą działalność wydawniczą. Wyda-
no 16 almanachów zatytułowanych „SPEKTRUM” a 17., jubileuszowy 
z okazji 50-lecia stanowi swoistą perełkę wydawniczą (sztywna okładka 
i kolorowe zdjęcia). 
Poza tym publikowano liczne „zeszyty literackie” i „skarbczyki”, w któ-
rych swoją twórczością dzielili się z czytelnikami lekarze piszący. Więk-
szość z tych miniaturowych książeczek powstało po tzw. „Biesiadach 
literackich”, organizowanych w pierwszy piątek marca każdego roku 
w Łodzi. 
W sumie, członkowie Unii wydali ponad 400 tytułów indywidual-
nych, nie wliczając w to podręczników, które stanowią odrębny rodzaj 
aktywności zawodowej. Z tytułów tych tworzona jest biblioteka mająca 
swoją siedzibę w Okręgowej Izbie lekarskiej w Krakowie.
Trudno też wymienić wszystkie bardzo liczne audycje radiowe, tele-
wizyjne, sztuki teatralne napisane przez autorów będącymi lekarzami, bo 
to wymagałoby kilkudziesięciu stron publikacji. Niewątpliwie stanowią 
duży wkład w krzewienie kultury i humanizmu nie tylko w środowisku 
ochrony zdrowia w Polsce, ale i na świecie.
Osoby zainteresowane twórczością lekarzy odsyłam do wspomnianego 
wyżej XVII almanachu „SPEKTRUM”, w którym obecny prezes UPPL, 
prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki szeroko omawia historię Unii oraz 
opisuje bogaty dorobek literacki obecnych członków stowarzyszenia. 
Pewniejszy sposób zapoznania się z nią to internet i bogato rozbudowana 
strona Unii opracowana i uaktualniana na bieżąco przez wyżej wymie-
nionego prezesa – www.uppl.pl.
Wypada, chociaż w niewielkim skrócie, opowiedzieć o jubileuszowym 
zjeździe 50-lecia. 
Na nadzwyczajnym walnym zjeździe członków przyjęto sześciu no-
wych lekarzy literatów, którym prezes wręczył legitymacje. W progra-
mie pierwszego dnia zaplanowano również spektakl w teatrze Bagatela. 
Prezes zapala symboliczny znicz
Wyróżnieni medalem dr J. Samusionek i Zbigniew Jabłoński
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Mikołaj Frankiewicz, członek Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku, lekarz i doktorant pracujący na co dzień w Ka-
tedrze i Klinice Urologii GUMed, zdobył indywidualne Mi-
strzostwo Europy w slalomie podczas Mistrzostw Europy 
Lekarzy (European Med Ski CUP 2018) w narciarstwie alpej-
skim. Zawody odbyły się w dniach 18–21.01.2018 r. w Be-
skid Sport Arena w Szczyrku. W bardzo mocno obsadzonym 
konkursie walczyli ze sobą lekarze i lekarze stomatolodzy 
z różnych zakątków Europy, m.in. z Włoch, Słowacji, Nie-
miec i Ukrainy. Zadbano o wysoki poziom sportowy, usta-
wiając trudny technicznie slalom na świetnie przygotowa-
nym, chemicznie utwardzanym na czas zawodów stoku. 
Organizatorami głównymi Mistrzostw była Naczelna Izba 
Lekarska i Stowarzyszenie Narciarskie „Polskimed”. Patro-
nat sportowy zawodów objął prezes Polskiego Związku Nar-
ciarskiego Apoloniusz Tajner.
Mistrz Europy w narciarstwie alpejskim z GUMed
To bardzo dobry sezon dla lekarza Mikołaja Frankie-
wicza. Tydzień wcześniej wywalczył Mistrzostwo Polski 
Urologów podczas corocznych zawodów narciarskich or-
ganizowanych w ramach Sympozjum Naukowo-Szkolenio-
wego Urologów „XIII Krynicki roZjazd 2018”. W dniach 
8–11.01.2018 r. w Krynicy Zdroju kilkudziesięciu Urologów 
walczyło o prestiżowy Puchar Zwycięzcy. Po raz pierwszy 
w 13-letniej historii puchar trafił do lekarza z Gdańska. Po-
nadto reprezentacja Kliniki Urologii w składzie: dr Marcin 
Markuszewski, lek. Mikołaj Frankiewicz i lek. Michał Lot-
kowski wywalczyli 4. miejsce, plasując się tuż za podium.
MM. 
Fot.: archiwum Autora
W drugim dniu w Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha, odbył się kon-
cert artystów krakowskiej Piwnicy Św. Norberta połączony z recytacją 
utworów poetyckich lekarzy. Tamże, z okazji jubileuszu, uhonorowa-
no niektórych członków Unii. Członkami honorowymi zostali: prof. 
dr hab. n. med. Marek Pawlikowski z Łodzi oraz dr n. med. Zbigniew 
Kostrzewa z Łowicza. Medalami Jana z Ludziska (lekarz, uczony, pro-
fesor Uniwersytetu Jagiellońskiego z XV w.) uhonorowano: dr. n. med. 
Jerzego Samusionek z Białegostoku oraz autora tego doniesienia kmdr. 
rez. lek. Zbigniewa Jabłońskiego z Gdyni. Medal wykonała krakow-
ska artystka rzeźbiarka Magdalena Kot. Awers przedstawia sylwetkę 
uczonego, a rewers dyskutujących uczonych pod znakiem eskulapa 
i łacińską sentencję Vir humanarum rerum curiosus, czyli „Mąż rzeczy 
ludzkich ciekaw”.
Gośćmi zjazdu byli prezes Stowarzyszenia Literatów Polskich Marek 
Wawrzkiewicz oraz Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Gazety 
Lekarskiej dr Jarosław Wanecki z Płocka (jednocześnie członek UPPL). 
Prezes UPPL prof. Waldemar Hładki otrzymał z rąk prezesa ZG ZLP Mar-
ka Wawrzkiewicza odznaczenie „zasłużony dla kultury polskiej”, które 
przyznał mu minister kultury i dziedzictwa narodowego.
W niedzielny poranek trzeciego dnia zjazdu, 8 października na 
spotkaniu integracyjnym, prezes Waldemar Hładki popisał się nie-
bywałą erudycją, opowiadając niesamowicie interesujące dzieje ka-
mienicy przy ul. Krupniczej 22, popularnie nazywanej „domem 40 
wieszczów”. Tam, po drugiej wojnie światowej od 1945 do 1989 r. 
mieszkała większość znanych w Polsce literatów, m.in. nobliści Mi-
łosz i Szymborska oraz Ważyk, Gałczyński, Kurek, Andrzejewski Po-
światowska i inni, a wokół obyczajów i zdarzeń związanych z tym 
adresem urosło wiele niepowtarzalnych legend, o których powstały 
osobne książki. Niestety, nowy właściciel zamienił kilka mieszkań na 
parterze w bar i restaurację, a twórcza atmosfera panująca wśród lite-
ratów ulotniła się wraz z oparami piwa. Cóż, signum temporis.
Na podkreślenie zasługują organizacja i atmosfera Zjazdu. Kraków 
jest dla wielu z nas magicznym miejscem i każdy zjazd czy sympozjum 
w tym mieście przynosi nowe, świeższe spojrzenia na dokonania wła-
sne i kolegów. Pożegnaniom często towarzyszyły słowa „do następnego 
spotkania”, które zaplanowano na 22 i 23 września 2018 r. w Toruniu.





Ośrodek Szkoleniowy  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
 Diagnostyka i leczenie bólu przewlekłego
Termin: 21.04.2018
Godzina: 09:00-15:00 
Wykładowcy: dr n. med. Marek Suchorzewski,  
dr n. med. Zenobia Czuszyńska 
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 50 osób
Program szkolenia:
1.  Repetytorium z farmakologii leczenia bólu przewlekłego 
i nowe leki przeciwbólowe – 1 godz.
2.  Polskie standardy leczenia bólu w chorobie nowotworowej 
2017 r. – 1 godz.
3.  Leczenie wybranych zespołów bólu przewlekłego – 2 godz.
4.  Pozafarmakologiczne leczenie bólu przewlekłego – wybrane 
metody – 1 godz.
5.  Leczenie bólu w reumatologii – 1 godz.
Szkolenie z zakresu reanimacji i pierwszej pomocy  




Wykładowca: lek. Tomasz Łopaciński, lek. Łukasz Skorupa
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów




1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscyta-
cji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
2. Nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
3. Praktyczne aspekty medycyny katastrof
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
a) podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
b) zakładanie maski krtaniowej
c) symulacja zaburzeń rytmu
Wykłady dla lekarza dentysty
1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji) 
 Nagłe stany w praktyce stomatologicznej
2. Skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
a) podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
b) elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych 
(ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibry-
latora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja
c) wkłucia dożylne obwodowe
Nieporozumienia, konflikt, agresja – postępowanie  
w sytuacjach trudnych w kontakcie z pacjentem i zespołem
Termin: 12.05.2018
Godzina: 09:00-15:00 
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska 
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
a)  rodzaje i dynamika emocji w sytuacjach trudnych,
b)  wpływ emocji na procesy poznawcze: błędy percepcyjne 
i schematy myślowe w sytuacji konfliktowej,
c)  radzenie sobie w kontakcie z rozmówcą o postawie agre-
sywnej:
 – techniki zarządzania własnymi emocjami oraz zachowania 
dystansu wobec emocji rozmówcy
 – sposoby konstruktywnego nastawienia się wobec pacjenta/ze-
społu
 – rozwiązywanie sytuacji trudnych – poprzez stopniowanie 
komunikatów w zależności od sytuacji – nieporozumienia, 
konfliktu czy wystąpienia agresji
d)  różnice w postępowaniu w kontakcie z pacjentem a w kontak-
cie z zespołem
Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)  
– przygotowania do 2019 r.
Termin: 12.05.2018
Godzina: 10:00-13:00 
Wykładowca: r. pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 40 osób
Program szkolenia:
1. Godzina
• Rodzaje dokumentacji które stanowić będą EDM 










  – od kiedy i na jakich zasadach
3. Godzina 
• Etapy przygotowań do EDM 2019 
• Sposób przechowywania i udostępniania dokumentacji 
elektronicznej od roku 2019 
• Sposób przechowywania i udostępniania dokumentacji 
wytworzonej przed 2019 r.
Warsztaty kardiologiczne w Elblągu
Termin: 23.05.2018 godz.18.00
Sala wykładowa Restauracji Młyn ul. Kościuszki 132 w Elblągu
Wykładowca: prof. Danuta Czarnecka
Liczba punktów edukacyjnych: 2
Koszt: szkolenie bezpłatne
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
55 235 39 25 oilel@oilgdansk.pl
Warsztaty są dedykowane w szczególności lekarzom pracującym 
w POZ. Celem warsztatów jest przygotowanie lekarza nie będące-
go kardiologiem aby na podstawie wywiadu, badania fizykalnego 
i EKG wiedział którego chorego powinien leczyć sam, a którego 
skierować do kardiologa lub na badania specjalistyczne lub zabieg. 
Zachęcamy do przyniesienia zapisów EKG (lub wyników badań), 
które sprawiają trudność w samodzielnej interpretacji bądź nie są 
jednoznaczne.
Program szkolenia
1.  Wszczepiać czy nie wszczepiać? Wskazania do zastosowania 
stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i stymu-
lacji resynchronizującej w oparciu o przypadki kliniczne i za-
pisy EKG.
2.  Migotanie przedsionków w szczególnych sytuacjach klinicz-
nych – leczenie farmakologiczne czy zabiegowe?
3.  Arytmia – od zapisu EKG do rozpoznania i optymalnego leczenia.
4.  Przypadki własne uczestników spotkania – analiza dostarczo-
nych zapisów EKG.
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty edukacyjne 
(wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
Punkty edukacyjne lekarzy i lekarzy dentystów – III okres rozli-
czeniowy
Komisja Kształcenia Medycznego przypomina, że 5 listopada 2016 r. 
zakończył się III okres rozliczeniowy dla lekarzy i lekarzy denty-
stów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu przed listopa-
dem 2004 r. Pozostałych lekarzy i lekarzy dentystów zapraszamy do 
rozliczania się w 4-letnich okresach licząc od dnia uzyskania prawa 
wykonywania zawodu. 
Instruktaż dla rozliczających się:
1. Poświadczenia uzyskanych punktów należy dokonywać pod ko-
niec lub po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
2. Lekarz chcący uzyskać poświadczenie wpisuje do indeksu dosko-
nalenia zawodowego wszystkie zdarzenia edukacyjne, w których 
uczestniczył w następujący sposób:
okresy rozliczeniowe należy wpisywać oddzielnie, a wszystkie ak-
tywności zawodowe w sposób chronologiczny.
3. Do wypełnionych książeczek należy dołączyć do wglądu oryginał 
lub kopię zaświadczenia (lub innego dokumentu, o którym mowa 
w rozporządzeniu MZ) potwierdzającego udział w danej formie 
kształcenia. Załączniki również należy ułożyć w porządku chrono-
logicznym.
4. Indeks wraz z potwierdzeniami należy przekazać do Komisji 
Kształcenia Medycznego (pok. 406) osobiście lub drogą pocztową.
5. Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wykonania 
zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a następnie poświadczy 
liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych.
Indeks wraz załącznikami zostanie zwrócony lekarzowi.
6. Po rozliczeniu, lekarz/lekarz dentysta zgłasza się do biura KKM 
(pok. 406) w celu dokonania wpisu w dokumencie „Prawo Wyko-
nywania Zawodu”. 
Formy kształcenia, za które lekarz uzyskuje punkty edukacyjne, 
określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów 
dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy 
i lekarzy dentystów. Odpowiedni załącznik do rozporządzenia 
znajduje się na ostatniej stronie dokumentu „Indeks Doskona-
lenia Zawodowego”.
Warunkiem przyjęcia dokumentów przez Komisję Kształcenia 
jest uregulowanie składek członkowskich.
Komisja Kształcenia Medycznego
Tel.: 58/524 32 07, 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl
23.05.2018 r. środa godz.11.00 i 24.05.2018 r. czwartek godz. 13.00
Audiometria – badanie w ramach orzekania o zdolności do pracy 
oraz diagnostyki zawodowego uszkodzenia słuchu
dr n. med. Beata Sznurowska-Przygocka – WOMP Gdańsk
20.06.2018 r. środa godz.11.00 i 21.06.2018 r. czwartek godz.13.00
Aktualności dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętni-
czego
dr n. med. Elżbieta Krzymińska-Stasiuk – Klinika Kardiologii UCK 
Gdańsk
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi członkowi PTMP będą 
przyznawane 3 punkty edukacyjne. Wykłady odbywać się będą 
w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Reja 
25 – boczna od ul. Marynarki Polskiej, obok Zakładu Energetyki 
Serdecznie zapraszamy!
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
oraz Polskie Towarzystwo  
Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23, e-mail: sekretariat@
womp.gda.pl, www.womp.gda.pl
Plan posiedzeń z zakresu medycyny pracy 
25.04.2018 r. środa godz.11.00 i 26.04.2018 r. czwartek godz.13.00
Odwołania od orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy – 
co każdy profilaktyk wiedzieć powinien





zobowiązała się do przekazania dla członków Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe 
konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zaintereso-
wanych lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie 
chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) 
— e-mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie in-
formujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia 
jest opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy 
zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz 
numer prawa wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe 
i zgodę na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Konferencje dla lekarzy, członków OIL:
Nefroonkologia 2018 
Miejsce: Gdynia
Termin: 5–6 października 2018 r.
Cykl konferencji URO-ONKO   
Miejsce: Gdańsk
Termin: 10 października 2018 r.
Pneumonologia i nie tylko. 
State-of-the-art 2018   
Miejsce: Gdańsk
Termin: 13 października 2018 r.
6. Ogólnopolski  
Kongres Starzenia Się
Pacjent 65+ w codziennej praktyce lekarskiej – to główne hasło 
tego spotkania.
Za wysoki poziom merytoryczny spotkania odpowiedzialny jest 
kierownik naukowy Kongresu prof. Tomasz Grodzicki.
Kardiologia i hipertensjologia, endokrynologia, neurologia, psy-
chiatria, gastroenterologia, nefrologia diabetologia, opieka nad 
pacjentem leżącym, opieka paliatywna, ortopedia – to zagadnie-
nia, które zostaną uwzględnione w programie Kongresu.
W trakcie wydarzenia zaplanowano także warsztaty: leczenie 
ran i odleżyn oraz warsztaty EKG.
www.kongresstarzeniasie.pl
Termin: 
11–12 maja 2018 r.
Miejsce: 
Centrum Konferencyjne – Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10
Więcej na: www.termedia.pl
Wiosenno-Letnia Szkoła Tyreologii
Kierownikiem naukowym wydarzenia jest prof. dr hab. med. 
Andrzej Lewiński.
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Tyreologiczne 
są partnerami merytorycznymi wydarzenia i pełnią nadzór na-
ukowy nad konferencją.
Termin:
22–23 czerwca 2018 r.
Miejsce:
Gdynia, Hotel Nadmorski, ul. Juliana Ejsmonda 
Polskie Towarzystwo Tyreologiczne
Więcej na: www.termedia.pl
II Pułapki w Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii  
nie tylko dla rezydentów
Zaburzenia krzepnięcia krwi u ciężarnych, uśmierzanie bólu 
porodowego, anestezja noworodka i dziecka do lat 3, strategia 
leczenia pozaustrojowego, wstrząs kardiogenny jako wyzwanie 
interdyscyplinarne, nowoczesne antykoagulanty a krwotoki, 
leczenie niewydolności wielonarządowej, znieczulenie u cho-
rych ze skrajną otyłością, sepsa i wstrząs septyczny, „pułapki 
w oparciu o przypadki” – takich tematów mogą spodziewać się 
uczestnicy konferencji. Przewodniczącym komitetu naukowego 
i organizacyjnego jest prof. dr hab. Krzysztof Kusza, a wiceprze-
wodniczącym – dr hab. Mariusz Piechota.
Termin:





Pod koniec lutego w Elblągu odbyły się szkolenia: ”Co nowe-
go w terapii nadciśnienia tętniczego w 2018 roku?”   i „Nieste-
roidowe leki przeciwzapalne a ryzyko sercowo-naczyniowe”. 
Wykłady poprowadził prof. Andrzej Tykarski. W najbliższym 
czasie planujemy we współpracy z firmą Berlin Chemie Mena-
rini zorganizowanie kolejnego szkolenia z dziedziny kardiologii 
oraz drugiego z endokrynologii. Informacje na ten temat będą 










r. pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
Koszt uczestnictwa: 500 zł – do 15.05.2018 r.;  
600 zł – od 16.05.2018 r.
Bank Zachodni WBK S.A., 3 Oddział Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
Szanowni Państwo,
Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji dla lekarzy dentystów pt.:
Stomatologia XXI wieku
29–30 czerwca 2018 roku w Hotelu Novotel Marina Gdańsk, ul. Jelitkowska 20
Tytułem: Imię i nazwisko, konferencja stomatologiczna 
Zakwaterowanie:
Pod hasłem: „OIL w Gdańsku” zarezerwowane zostały dla uczestni-
ków konferencji pokoje w cenach promocyjnych w Hotelu Novotel 
Marina Gdańsk. Dział rezerwacji: 58/558 91 11 lub 58/ 558 91 12, 
e-mail: H3375-RE1@accor.com; H3375-re@accor.com
Ceny pokoi brutto na dobę 29.06.2018 to: pokój jednoosobowy – 
330 zł, pokój dwuosobowy – 360 zł (ceny brutto ze śniadaniem 
+ wstęp do centrum rekreacji (basen, sauna, fitness).










ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel. 58 524 32 20 ref. Patrycja Malinowska
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11:00-13:00 i czwartki 11:00-13:00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel. 58 524 32 04
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 12:00-16:00 i czwartki 11:00-16:00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 





po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
przewodnicząca  dr n. med. Anna Kobierska 
poniedziałek i czwartek w godzinach 12.00–15.00,
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
zastępca przewodniczącej lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik
pon. w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym), 
zastępca przewodniczącej dr hab. n. med. Marek Roslan
czwartki w godz. 13.00-15.00.
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
  wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
WICEPREZES 




Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
dr n. med. Wojciech Homenda
SEKRETARZ 








lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Gdańsk BZ WBK S.A. 3 Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodnicząca 
 — lek.dent. Anna Śpiałek
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,  
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Maria Jagoda-Madalińska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodniczący — lek. Łukasz Szmygel 
KOMISJA LEGISLACYJNA 
tel.: 58 524 32 00
lek. Adam Gorczyński 
KOMISJA DS. POZ
komisjapoz@oilgdansk.pl, tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Ewa Szymańska
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z NFZ
tel.: 58 524 32 00
 
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Michał Nedoszytko
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
Komunikaty
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I Pomorski Turniej Szachowy o Puchar Prezesów
1. Termin i miejsce: 
15 kwietnia 2018 r. Okręgowa Izba Lekar-
ska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33
2. Cel zawodów:
– promocja szachów, 
– integracja środowisk szachowych leka-
rzy i prawników,
– wypoczynek i rekreacja lekarzy, praw-
ników oraz ich rodzin.
3. Organizatorzy: Okręgowa Izba Lekar-
ska w Gdańsku, Pomorska Izba Adwokac-
ka w Gdańsku, Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Gdańsku.
4. Prawo do udziału w zawodach posia-
dają poniżej wskazane grupy – zamiesz-
kujące lub wykonujące zawód na terenie 
województwa pomorskiego i warmińsko- 
-mazurskiego: lekarze i lekarze dentyści 
(posiadający prawo wykonywania zawo-
du), adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
radcowie prawni i aplikanci radcowscy, 
sędziowie sądów powszechnych i admi-
nistracyjnych wszystkich szczebli oraz 
aplikanci sądowi, notariusze i aplikanci 
notarialni, komornicy, członkowie rodzin 
ww. grup prawników i lekarzy (małżonek, 
rodzeństwo, rodzice, dzieci, wnuki), osoby 
zaproszone przez organizatorów (po akcep-
tacji Komitetu Organizacyjnego).
5. Opłaty:
Każdy z uczestników zobowiązany jest 
wnieść opłatę startową w wysokości:
– osoby dorosłe – 30 zł do każdego turnieju 
– dzieci/wnuki lekarzy i prawników – 
10 zł
W przypadku zgłoszenia się kilku człon-
ków rodziny łączna opłata wpisowego 
nie może przekroczyć 100 zł. Zwolnione 
z opłaty wpisowego są dzieci do lat 10 
oraz seniorzy powyżej 60. roku życia. 
6. Zasady i system rozgrywek:
System „szwajcarski” kontrolowany – 
9 rund tempem 15 minut na zawodnika. 
Kojarzenie par – komputerowe. O zaję-
tym miejscu decyduje liczba zdobytych 
punktów oraz punktacja pomocnicza 
podana na odprawie technicznej. Szcze-
gółowy system rozgrywek zależeć bę-
dzie od ilości zawodników. W turnieju 
obowiązują przepisy gry w szachy FIDE 
i Polskiego Związku Szachowego, a także 
regulamin rozgrywek podany na odpra-
wie technicznej. 
7. Nagrody:
Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy 
dyplom. Minimum 10 nagród finanso-
wych i rzeczowych (w zależności od 
liczby zgłoszeń): 
– za zajęcie miejsc I–III 
– najlepszy zawodnik wśród prawników
– najlepszy zawodnik wśród lekarzy 
– najlepsza kobieta 
– najlepszy junior (do lat 18)
– najlepszy senior (powyżej 60 lat)
– najlepszy członek rodziny 
Po wręczeniu ww. nagród wśród pozosta-
łych uczestników zostanie rozlosowana 
jedna nagroda rzeczowa. 
8. Harmonogram rozgrywek:
godz. 9.30–10.00 – otwarcie biura zawo-
dów, odprawa techniczna, potwierdze-
nie udziału w Turnieju 
godz.10.10–13.00 – rundy I–V 
godz. 13.00–13.15 – przerwa kawowa
godz. 13.15–15.45 – rundy VI–IX 
godz. 16.00 – ogłoszenie wyników, 
wręczenie nagród, zakończenie turnieju 
9. Zgłoszenia do turnieju:
Zgłoszenie udziału należy dokonać do 
dnia 14 kwietnia 2018 r.: 
– elektronicznie na adres: biuropraw-
ne@oilgdansk.pl do 14.04.2018 r.
– telefonicznie: Patrycja Malinowska 
(Biuro Prawne OIL) 58 524 32 20, adw. 
Karol Kolankiewicz 501 857 705 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i na-
zwisko, kategorię i ranking, datę urodze-
nia (dzień, miesiąc, rok), przynależność 
do określonej grupy zawodowej. 
W dniu 15 kwietnia 2018 r. możliwe jest 
zgłoszenie się na bezpośrednio na miej-
scu zawodów. Organizatorzy nie gwa-
rantują udziału w Turnieju ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc – decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
Informacje o turnieju dostępne są 
w danym serwisie turniejowym na stronie 
http://www.chessarbiter.com/turnieje.php. 
11. Inne informacje: 
Sprzęt do gry oraz salę w całości zabez-
piecza Organizator – OIL w Gdańsku. 
Zawodnicy ubezpieczają się we wła-
snym zakresie. Dodatkowych informacji 
udziela adw. Karol Kolankiewicz kom. 
501 857 705. Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo zmian powyższych ustaleń 
oraz ostateczną interpretację niniejszego 
komunikatu. 
 
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT:
25–27 maja 2018 r. (sobota, niedziela) – 
Zatoka Pucka
2. ORGANIZATOR: OIL w Gdańsku
i Komisja Kultury Sportu i Rekreacji
3. WSPÓŁORGANIZATOR: HOM 
4. BIURO REGAT:
Harcerski Ośrodek Morski, 84–100 Puck, 
ul. Żeglarzy 1
tel.: 58 673 21 50, hom@hompuck.org
Marcin Szczęśniak, tel.: 603 696 160 – 
organizator regat
Sławomir Dębicki, tel.: 501 674 698 
(58) 673 21 50 sprawy techniczne – 
Komendant HOM
5. ZGŁOSZENIA DO REGAT:
Do dnia 10 maja 2018 r. do Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku (wyłącznie 
mailowo oil@oilgdansk.pl).
druk zgłoszenia do regat do pobrania ze 
strony www.oilgdansk.pl zakładka „Po 
pracy – Wydarzenia Kulturalne i Sporto-
we” należy wypełnić, zeskanować i wraz 
z zeskanowanym potwierdzeniem wpła-
ty wpisowego na konto HOM przesłać na 
adres mailowy oil@oilgdansk.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona (25 załóg), 
decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje o regatach i łodzi PUCK na 
stronie www.klasapuck.org.
OIL w Gdańsku zaprasza  




organizowane przez Komisję  
Kultury Sportu i Rekreacji  
OIL w Gdańsku 
Gdańskie Biegi Lekarzy  
– Park Reagana w Gdańsku
Bieg wiosenny 19 maja 2018 r.
Organizator: kol. Łukasz Skorupa
www.sportlekarzy.pl oraz  
www.oilgdansk.pl 
Ogólnopolski Turniej  
Tenisa Ziemnego Lekarzy 
Gdańsk 2018
9–10 czerwca 2018 r.
Korty tenisowe Gdańskiej Akademii 
Tenisa (AWFiS)




PROŚBA O WSPARCIE w 2018 r.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,  
dziękuję bardzo za okazaną pomoc, zainteresowanie i życzenia 
powrotu do zdrowia.
W wyniku wypadku w grudniu 2014 r. doznałem uszkodzenia 
kręgosłupa. Miałem niedowład czterokończynowy i nie oddycha-
łem samodzielnie. Rehabilitacja przynosi coraz bardziej widoczne 
efekty. Wróciła ruchomość kończyn prawej strony i unormował się 
oddech, dzięki czemu swobodnie mówię. Obecnie podczas ćwi-
czeń skupiamy się na wzmacnianiu prawej strony i aktywowaniu 
lewej, na ćwiczeniach oddechowych i pionizacji. Latem prowa-
dzona była rehabilitacja z wykorzystaniem egzoszkieletu. Cieszę 
się, że dzięki rehabilitacji tak dużo udało się osiągnąć.
Przede mną jednak jeszcze daleka droga i wiele godzin ćwiczeń. 
Jeśli zechcielibyście Państwo wesprzeć moja dalszą rehabilitację, 
zwracam się z prośbą o przekazanie:
1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 
0000270809
z dopiskiem „Tomaszczuk, 6656” (w polu cel szczegółowy 1%)
lub o przekazanie indywidualnej darowizny:
Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. 
Michała Kajki 80/82, lok. 1, 04–620 Warszawa
Numery rachunków:
Rachunek PLN: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Rachunek walutowy EUR: IBAN:PL07 1600 1286 0003 0031 8642 
6021
Rachunek walutowy USD: IBAN:PL77 1600 1286 0003 0031 8642 
6022
Rachunki prowadzone przez: BNP Paribas Bank Polska SA
W tytule wpłaty należy podać: „Tomaszczuk, 6656”
Serdecznie dziękuję.
Ryszard Tomaszczuk
Na swoje pierwsze mikołajki Tosia dostała diagnozę: neuroblastoma – nowotwór złośliwy wywodzący się 
z komórek nerwowych. Guz znajduje się głęboko w brzuszku i jest bardzo duży – 65 × 45 mm, przylega i nie-
stety wnika do kręgosłupa. Dowiedzieliśmy się, że niezbędna będzie chemioterapia, kolejne badania w znie-
czuleniu i zabieg operacyjny. 
Może okazać się, że niezbędne będzie leczenie immunologiczne za granicą. Jest ono niestety nierefundowane 
i bardzo kosztowne, ale nie załamujemy się – ten horror musi się kiedyś skończyć zwycięstwem!
Prosimy więc osoby, którym nasza ukochana Tosia nie jest obojętna, o pomoc w jej ciężkiej walce o zdrowie.
Pomóc Tosi można, dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym 
“Kawałek Nieba”
Bank BZ WBK
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: „1253 pomoc dla Tosi Sojak”
Prośba o wsparcie
Prosimy o wsparcie zakupu protez dla naszego syna, który 
utracił w wypadku lewą nogę i lewą rękę. Możecie Państwo 
zrobić to przekazując na ten cel 1% swojego podatku na 
rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
nr KRS: 0000320551
podając w rubryce
„Cel szczegółowy 1%”:  Paweł Kunicki
Serdecznie dziękujemy,
Urszula i Andrzej Kuniccy
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Absolwenci rocznika 1955/60 AMG 
Absolwentów wydziałów lekarskiego i stomatologii oraz osoby 
towarzyszące dnia 12 maja 2018 r. o godz. 14:00 zapraszamy 
na spotkanie koleżeńskie w Sopocie przy ul. Ks. Kordeckiego 
4/6, Willa Eden, nr tel. 58 551 15 03. Koszt udziału 100 zł od 
osoby, zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 20 kwiet-
nia 2018 r. osobiście lub przesłać na adres: 
1. Barbara Pętlak-Till, tel. 58 301 17 42
2. Janina Borówko, tel. 58 307 31 01
3. Teresa Bielecka, tel. 694 959 810 
 Z poważaniem
 Komitet Organizacyjny
Bezpłatne porady prawne dla lekarzy  
w Delegaturze w Elblągu
Środa i piątek w godz. 10.30–13.30
trawczyński@kancelaria.elblag.pl
Wycieczka  
dla lekarzy seniorów  
Delegatury w Elblągu
Przewodniczący Komisji seniorów elbląskiej delegatury 
12 maja 2018 r. organizuje jednodniową wycieczkę. W planie 
Mątowy Wielkie, Pelplin i Gniew. Zapraszamy lekarzy senio-
rów elbląskiej delegatury do wspólnego wyjazdu. Koszt do-
płaty dla lekarza to 50 zł. Prosimy zgłaszać chęć udziału oraz 
wnosić opłatę do 20 kwietnia br.  
Jednocześnie zapraszamy lekarzy seniorów na comiesięczne 
spotkania w Delegaturze w ostatnią środę każdego miesiąca 
o godz. 13.00.
Mateuszek ma 6 lat. Wkrótce po swoich drugich urodzinach 
zachorował na wirusowe zapalenie mózgu, które niestety mia-
ło bardzo ciężki przebieg. Na skutek choroby wystąpił u niego 
niedowład nóg i prawej ręki oraz przykurcze utrudniające mu 
samodzielne poruszanie się i wykonywanie podstawowych 
czynności. Mateusz urodził się z niską wagą urodzeniową 
i niedoborem wzrostu, które pogłębiały się w trakcie jego ży-
cia. Rozpoznano u niego zahamowanie wzrostu – tzw. zespół 
IUGR. Dodatkowo, przed dwoma laty Mateusz zachorował na 
cukrzycę typu I i niedoczynność tarczycy, a przed rokiem na 
zespół nerczycowy.
Każda z tych chorób sama w sobie stanowi duże obciąże-
nie i ogromny wysiłek leczniczy.
Po przebytym zapaleniu mózgu Mateusz wymaga długo-
trwałej, intensywnej, rehabilitacji zarówno w domu, jak 
i w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, udziału 
w licznych zajęciach stymulujących rozwój psychoruchowy 
oraz zakupu sprzętów rehabilitacyjnych wspomagających 
terapię.
Niedobór wzrostu wymaga kosztownego i wieloletniego le-
czenia hormonem wzrostu. Niestety ze względu na współwy-
stępującą cukrzycę nie przyznano Mateuszkowi na to leczenie 
refundacji i na razie nie może liczyć na finansowanie z NFZ. 
Bez leczenia hormonem pozostanie niewielkiego wzrostu, co 
w połączeniu z niepełnosprawnością będzie powodowało, że 
jego funkcjonowanie w codziennym życiu stanie się bardzo 
utrudnione.
Od dwóch lat Mateusz jest leczony insuliną za pomocą pompy 
insulinowej. Ze względu na ryzyko pogorszenia przebiegu cukrzycy 
w trakcie leczenia hormonem wzrostu wymaga ścisłego monitorowa-
nia poziomów cukru we krwi za pomocą kosztownych i nierefundo-
wanych przez NFZ sensorów glikemii. Z całych sił walczymy o to, by 
Mateuszek stał się samodzielny i nadrobił to, co odbierają mu choroby.
Mateusz jest bardzo pogodnym chłopcem, pełnym energii, 
dzielnie znoszącym trudności. Kolejny rok ćwiczy i ciężko pra-
cuje, aby odzyskać zdrowie.
Mateuszek jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”.
Powrót Mateuszka do zdrowia jest możliwy, także dzięki Państwa 
pomocy.
Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku 
na leczenie i rehabilitację Mateuszka. Aby to zrobić, wystar-
czy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisać numer 
KRS: 0000037904 oraz w rubryce „Cel szczegółowy 1%”: 25384 
GUZEK MATEUSZ (ważna jest kolejność wpisanych danych)
Dziękujemy za wszelką pomoc.
Rodzice Paulina i Marek
Bardzo proszę o wyróżnienie
Pana Doktora Wiktora Szandorowskiego,
człowieka o wielkim sercu niosącego pomoc 
w obliczu zagrożenia kalectwem,
i całego Zespołu chirurgii  
urazowo-ortopedycznej,  
lekarzy, pielęgniarek.
Życzę zdrowia i dalszych sukcesów.
Bardzo dziękuję.




Panu dr. n. med.  
Wojciechowi Homendzie
Wiceprezesowi Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku, 
Przewodniczącemu  
Delegatury Słupskiej  
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
wyrazy głębokiego współ-
czucia oraz słowa wsparcia 
w trudnych chwilach  
po śmierci Ojca
składają lekarze 






Rady Lekarskiej w Gdańsku,
Przewodniczącemu  
Delegatury Słupskiej  
Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku
wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Ojca
składają 
Prezes i ORL 
w Gdańsku Ze smutkiem zawiadamiamy, 
że w lutym 2018 r. zmarła
lek. Krystyna Bortnowska
Pozostanie w naszej pamięci
Lekarze z Delegatury 
Elbląskiej OIL 
w Gdańsku
Z głębokim żalem  
i smutkiem zawiadamiamy, 
że 7 marca 2018 r. zmarła 
dr Julita Krasińska 
specjalista ginekologii  
i endokrynologii,  
wspaniały człowiek, 
uzdolniony i oddany lekarz.




z Centrum Medycyny 
Rodzinnej GUMed
Wyrazy głębokiego  
współczucia 
z powodu śmierci Taty
Szanownemu Koledze  
dr. Tomaszowi Smiataczowi 
oraz całej Rodzinie
składają koleżanki 
i współpracownicy z Oddziału 
Obserwacyjno-Zakaźnego 
dla Dzieci Pomorskiego 
Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy  w Gdańsku
Naszej Koleżance  
Gabrieli Kruszewskiej 
najszczersze wyrazy współ-
czucia, wsparcia i otuchy  
w trudnych chwilach z powo-
du śmierci Ojca 
składają współpracownicy 
ZUS w Gdańsku
Pani Doktor  
Beacie Błaszczyńskiej
wyrazy głębokiego  
współczucia z powodu  
śmierci Ojca
dr. Józefa  
Błaszczyńskiego
składają koleżanki 
z byłej WPSW przy 
ulicy Długiej w Gdańsku
Wyrazy  głębokiego  
współczucia
dr n. med. Zbigniewowi 
Kiedrowiczowi
z powodu śmierci Mamy
składają lekarze 
z Delegatury Słupskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku





W tych trudnych chwilach 
łączymy się w żalu  
z Rodziną i Bliskimi




Maria Sutowicz-Reder – sto-
matologia zachowawcza II st.
Barbara Bieniek – pediatria  
II st. i kardiologia II st.
LISTA ZMARŁYCH LEKARZY








Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji PML. 
Prosimy o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/ lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY:
3 książki od wydawnictwa Via Medica, 
3 książki od Redakcji PML.
Dla 2 osób – udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej. Zjazd losujemy 
w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 30 kwietnia 2018 r.
Listę nagrodzonych osób opublikujemy w czerwcowym PML.
Krzyżówka z numeru 2/2018
Prawidłowe hasło, łacińskie powiedzenie, brzmiało OBOEDIENTA MATER FELICITATIS, czyli “posłuszeństwo matką szczęśliwości”. 
Taaa, oby przełożeni się o tym nie dowiedzieli, bo zaczną stosowac w praktyce…
Nagrody otrzymują:
Nagrody od redakcji PML
Anna Węgierska – Gdynia
Agnieszka Groch – Gdańsk
 Elżbieta Kossakowska-Suchocka – Gdańsk
Nagrody od Wydawnictwa Via Medica:
Magdalena Moczydłowska – Wysokie 
Mazowieckie
Maurycy Dyba – Elbląg
Wiesława Czerwińska – Gdynia
Zjazd organizowany przez firmę TERMEDIA:
Ewa Wiśniewska – Gdańsk
Małgorzata Supeł – Pogórze
Nowości wydawnicze
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk




Biblioteka chirurga onkologa. Tom 8 
Fiberoduktoskopia – przydatność kliniczna 
w diagnostyce i leczeniu wycieków z piersi
red. A. Jeziorski, R. Jaworski, J. Zieliński 
Fiberoduktoskopia, jako badanie diagnostyczne chorób 
piersi, w polskiej onkologii wykorzystywana jest bardzo rzadko. 
Dotyczy głównie tych chorób, które lokalizują się w przewodach 
mlekowych, czy to w postaci jednego ogniska, czy też w postaci 
licznych zmian przednowotworowych, prowadzących do choroby 
inwazyjnej. Tę właśnie metodę badania w przypadkach objawu, 
jakim jest patologiczny wyciek z piersi, opisano w tomie 8 z serii 
Biblioteka Chirurga Onkologa. Autorzy przybliżają nam wskazania, 
samą technikę badania oraz w sposób interesujący dzielą się swoimi 
spostrzeżeniami i wynikami badań własnych. 
Cena katalogowa: 70,00 zł 




Biblioteka chirurga onkologa. Tom 9 
Terapia CRS + HIPEC
red. A. Jeziorski, J. Jastrzębski, W.P. Polkowski 
Ostatnie dekady przyniosły duży postęp w rozumie-
niu mechanizmów powstawania i rozprzestrzeniania się 
nowotworów. Wynaleziono i wprowadzono do leczenia 
wiele nowych leków przeciwnowotworowych wpływających na 
mechanizmy przesyłania sygnałów w komórce nowotworowej czy 
w łączeniu się ze specyficznymi receptorami obecnymi na jej po-
wierzchni. W leczeniu skojarzonym z zabiegami operacyjnymi ob-
serwuje się poprawę wyników leczenia. Przerzuty nowotworowe do 
otrzewnej są uważane za bardzo niekorzystny czynnik rokowniczy, 
a średnie przeżycie chorych nieleczonych lub poddanych jedynie 
leczeniu objawowemu rzadko przekracza 6–12 miesięcy. Mimo obec-
ności przerzutów do otrzewnej u części chorych, z ograniczonym roz-
siewem wewnątrzotrzewnowym i przy braku przerzutów odległych 
drogą krwi, możliwe jest jednak zastosowanie skutecznego leczenia 
pozwalającego uzyskać nawet 50% 5-letnich przeżyć […]. 
dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, 
dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, prof. nadzw. 
Cena katalogowa: 155,00 zł
Cena Ikamed: 110,00 zł
https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-9-
terapia-crs-hipec-VMG01148
Najciekawsze przypadki w diabetologii
K. Strojek 
Cena katalogowa: 76,00 zł
Cena Ikamed: 55,00 zł 
https://www.ikamed.pl/najciekawsze-przypadki-w-
-diabetologii-VMG01208
Hipertensjologia. Tom II 
Podręcznik Polskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego
red. T. Grodzicki, K. Narkiewicz, D. Czarnecka, 
Z. Gaciong, A. Januszewicz, A. Tykarski 
Oczne powikłania cukrzycy pozostają nadal jednymi z najważ-
niejszych problemów w okulistyce. Choć mamy obecnie lepszy do-
stęp do nowoczesnych technik operacyjnych (w tym witrektomii), 
laserów i leków anty-VEGF, to wciąż wiele osób chorych na cukrzy-
cę cierpi na poważne zaburzenia widzenia. Dzieje się tak między in-
nymi dlatego, że retinopatia cukrzycowa jest rozpoznawana i leczo-
na zbyt późno. Szczególnie niepokojące są ciężkie powikłania takie 
jak trakcyjne odwarstwienia siatkówki, krwotoki do ciała szklistego, 
cukrzycowy obrzęk plamki czy jaskra neowaskularna, zwłaszcza je-
śli występują one u ludzi młodych. W tej grupie wiekowej utrata 
widzenia jest wyjątkowo dramatyczna i staje się przyczyną bezrobo-
cia i wykluczenia społecznego. Jednocześnie doświadczenia innych 
krajów, na przykład Wielkiej Brytanii, pokazują, jak skuteczne może 
być odpowiednie leczenie za pomocą iniekcji anty-VEGF i laserote-
rapii. Należy się liczyć ze wzrostem zachorowań na cukrzycę. […] 
Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
Cena katalogowa: 180,00 zł
Cena Ikamed: 140,00 zł 
http://www.ikamed.pl/hipertensjologia-tom-ii-podrecznik-
polskiego-towarzystwa-nadcisnienia-tetniczego-VMG01195
Telefon Zaufania – słucham 
Kompendium wiedzy o Telefonie Zaufania
red. G. Świątecka, E. Czuchnowska
„Mama mnie nie kocha – bezgranicznie smutne wy-
znanie usłyszała w słuchawce dyżurująca wolontariusz-
ka – Jestem niechcianym dzieckiem”. Książkę wydaną 
z okazji jubileuszu 50-lecia Telefonu Zaufania dostałam od profesor 
Grażyny Świąteckiej, spiritus movens tej inicjatywy. Choć to lektura 
niełatwa, przeczytałam jednym tchem. Tyle w niej nieszczęść, bólu, 
samotności, zwątpienia, ale też nadziei, że ktoś wysłucha, doradzi, 
doda otuchy. Nikt nie jest samotną wyspą. Jakże wielu ludzi wokół 
nas żyje jednak w przekonaniu, że od innych oddziela ich ocean sa-
motności. I przez telefon wysyła w świat swoje SOS. Z każdą prze-
czytaną stronicą rósł mój szacunek i podziw dla ludzi gotowych taki 
dramatyczny sygnał odebrać i nań odpowiedzieć. 
Barbara Szczepuła
Cena katalogowa: 55,00 zł 






OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podzię-
kowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, 
kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Ma-
gazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — 
koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem 
— Joanna Wałęsa, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  joanna.walesa@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł 
(w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 
1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać 
pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytycz-
ne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ 
LEKARZE
 NZOZ Medicus w Malborku poszu-
kuje lekarza specjalisty (lub w trakcie 
specjalizacji) w zakresie medycyny ro-
dzinnej lub chorób wewnętrznych do 
pracy w POZ. Tel. 508 145 868, e-mail: 
medicus@medicus.malbork.pl
 Medi-Medic Centrum Medyczne 
w Kolbudach k. Gdańska zatrudni: le-
karza medycyny pracy, specjalistę 
położnictwa i ginekologii, chirurga 
naczyniowego. Tel. 604 400 267. 
 NZOZ „Panakeja” w Elblągu zatrudni 
specjalistę medycyny rodzinnej lub 
w trakcie specjalizacji w pełnym wy-
miarze czasu pracy na umowę cywilno-
-prawną do pracy w POZ. Tel. 691 740 
355 lub 55 235 80 14, e-mail: nzozpa-
nakeja@wp.pl.
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pra-
cy w Gdańsku zatrudni lekarza okulistę 
z Io lub IIo specjalizacji na część etatu 
(2/5 Lub 3/5). Proponujemy zatrudnie-
nie w stabilnej firmie na umowę o pracę 
z pełnym ubezpieczeniem (ZUS). Infor-
macje pod numerem 58 3405900 lub 
sekretariat@womp.gda.pl.
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pra-
cy w Gdańsku zatrudni lekarza upraw-
nionego do badań profilaktycznych 
pracowników na część etatu (2/5 lub 
3/5), Proponujemy zatrudnienie w sta-
bilnej firmie na umowę o pracę z peł-
nym ubezpieczeniem (ZUS). Informacje 
pod numerem 58 3405900 lub sekreta-
riat@womp.gda.pl.
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmiel-
nie zatrudni specjalistę medycyny 
rodzinnej z możliwością tworzenia listy 
aktywnej do pracy w POZ. e-mail: zoz_
chmielno@wp.pl tel.: 512 418 117.
 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni 
zatrudnią lekarzy z dziedzin: pediatrii, 
psychiatrii, interny oraz neonatologii. 
Warunki pracy do uzgodnienia. Zainte-
resowane osoby prosimy o kontakt pod 
nr tel. 58 72 60 131 lub o przesłanie CV 
na adres: akarpik@szpital-morski.pl
 Poradnia VISUM w Sopocie zatrudni 
okulistę na dobrych warunkach. Tel.: 
501 028 282.
 FALCK MEDYCYNA zatrudni do swo-
ich placówek: GDAŃSK: kardiologa, 
okulistę, lekarza POZ, lekarza wyko-
nującego USG, lekarza medycyny pra-
cy, pediatrę; USTKA: endokrynologa, 
pediatrę, lekarza POZ, okulistę. Tel. 
510 202 208, email: kadry@falck.pl.
DENTYŚCI
 NOVODENT w Starogardzie Gdańskim 
podejmie współpracę z lekarzem dentystą 
w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. 
Praktyka prywatna, o ugruntowanej 
pozycji, od 10 lat z powodzeniem istniejąca 
na rynku, obecnie w nowej siedzibie. 
Możliwość rozwoju zawodowego. 
Usługi tylko komercyjne, w najwyższym 
standardzie. Gabinety nowocześnie 
wyposażone (mikroskop Zeiss, RVG przy 
stanowisku, panorama). Tel. ,111 247 607 
900 087 609.
 Gabinety Stomatologiczne LUX-DENT 
mieszczące się w Chojnicach zapra-
szają do współpracy lekarzy denty-
stów. Prywatna praktyka, „praca na 
cztery ręce”, OPG, CBCT, Mikroskop, 
miła atmosfera, duża baza pacjentów. 
Tel. 606 254 626, e-mail: gabinet@lux-
-dent.net. 
 Zatrudnię lekarza dentystę w bar-
dzo dobrze prosperującym gabinecie 
we Władysławowie. Gabinety nowo-
cześnie wyposażone (RVG, mikroskop, 
laser). Dużo stałych pacjentów, bardzo 
dobre warunki pracy. Możliwość roz-
łużu, tel. 601 150 596.
 Wynajmę działającą od 1988 rok 
praktykę stomatologiczną w Gdyni Ob-
łużu tel. 601 150 596.
 Wynajmę gabinety lekarskie/współ-
praca w nowo wybudowanym, no-
woczesnym budynku, miejsca par-
kingowe, Medicodent ul. Powstania 
Styczniowego23 w Gdyni, obok Szpital 
i Instytut Medycyny Morskiej i Tropikal-
nej, tel. 503 617 740.
INNE
 Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio 
z siedzibą w Pucku przy ul. Dziedzic-
twa Jana Pawła II 12 poszukuje kan-
dydatów na stanowisko psycholog/
psychoonkolog – do prowadzenie 
Grupy Wsparcia dla dzieci osieroco-
nych. Wymagania: ukończone studia 
magisterskie na kierunku psychologia, 
minimum dwuletnie doświadczenie 
na stanowisku psycholog dziecięcy. 
Mile widziane: ukończone lub rozpo-
częte szkolenie psychoterapeutyczne 
czy studia podyplomowe z zakresu 
psychoonkologii. Oferujemy pracę 
w formie umowy cywilno-prawnej. 
Zgłoszenia oraz CV prosimy przesy-
łać na adres anna.jochim-labuda@
hospitium.org lub na adres Puckie 
Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, 84–100 
Puck, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12 
z dopiskiem „Rekrutacja psycholog”. 
Wynajmę działającą od 1988 rok prak-
tykę stomatologiczną w Gdyni Obłużu, 
tel. 601 150 596.
 Magdalena, 37 lat, wykształcona, 
atrakcyjna, pełna pasji i marzeń o mi-
łości, rodzinie oraz wspólnym życiu we 
dwoje pozna mężczyznę (34–47) 
o podobnych marzeniach. Tel. 574 834 
026.
 Naprawy i serwis unitów i sprzętu 
stomatologicznego Medeks w Staro-
gardzie Gdańskim (NZOZ Stomadent). 
Kamil Górski tel. 882 444 789. 
woju, nabrania doświadczenia. Tel. 
600 680 780.
 Przychodnia Stomatologiczna MEDYK 
DENTAL w okolicy Chojnic zatrudni le-
karza dentystę, małżeństwo lub parę 
lekarzy dentystów do pracy w ramach 
umowy NFZ oraz prywatnie. Atrakcyjne 
wynagrodzenie, dogodne warunki. Tel. 
661 905 905.
 Gabinet stomatologiczny w Barcinie 
(woj. kuj.-pom.) zatrudni lekarza den-
tystę. Dobre warunki finansowe. Tel. 
606 392 102.
 Gabinety Stomatologiczne LUX-DENT 
mieszczące się w Chojnicach zapra-
szają do współpracy lekarzy denty-
stów. Prywatna praktyka, „praca na 
cztery ręce”, OPG, CBCT, Mikroskop, 
miła atmosfera, duża baza pacjentów. 
Tel. 606 254 626 Łukasz Wierzgacz e-
-mail: gabinet@lux-dent.net.
WYNAJMĘ
 Wynajmę działającą od 1988 roku 
praktykę stomatologiczną w Gdyni Ob-
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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz 
wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
 — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).




6–8 września 2018 roku
Polska Filharmonia Bałtycka 





The conference is intended for persons interested in the topic. Satellite sessions of pharmaceutical companies 
and sessions and exhibitions of pharmaceutical companies are intended only for persons authorized to prescribe 
drugs or pharmacists and for persons trading in medicinal products — legal basis. Act of 6 September 2001. 
Pharmaceutical Law (Journal of Laws from 2008 No. 45, item 271).
Chairpersons:
Prof. Enrico Agabiti Rosei (Italy)
President of the European Society of Hypertension
Prof. Krzysztof Narkiewicz (Poland)
Past-President of the European Society of Hypertension
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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne ﬁrm farmaceutycznych, sesje ﬁrm farmaceutycznych oraz wystawy ﬁrm farmaceutycznych 
są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271). 
Gdańsk, 27 października 2018 roku
Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Więcej informacji: 
• tel.:  58 320 94 94  • easd@viamedica.pl
• www.easd.viamedica.pl
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